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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΕΙΑΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 
 
1.1 Εισαγωγή - Σκοπός εργασίας 
  Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού παίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος, ο 
οποίος συνεχώς αναπτύσσεται έχοντας παρόλα αυτά πολλά περιθώρια βελτίωσης. 
Κάθε ξενοδοχειακή μονάδα προσπαθεί μέσω μεθόδων μάρκετινγκ και στρατηγικής να 
προσελκύσει και να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
είτε με τις τακτικές της <<εικόνας>> όπως είναι η αρχιτεκτονική, το στυλ και η 
πολυτέλεια που διαθέτει μια ξενοδοχειακή μονάδα όσον αφορά τον εξοπλισμό της, είτε 
μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει στους εκάστοτε πελάτες της με την υψηλού 
επιπέδου φιλοξενία. Η λέξη φιλοξενία είναι μια λέξη που χαρακτηρίζει την χώρα μας και 
δικαίως θεωρείται η βάση για την ανάδειξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. 
  Ο ξενοδοχειακός κλάδος μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο σε ένα τόπο καθώς, εκτός 
από διαθέσιμες θέσεις εργασίας, προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών με 
αποτέλεσμα την γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Το 2018 ο 
ξενοδοχειακός κλάδος προσαρμόστηκε σε σημαντικές κοινωνικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις που θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την εξέλιξη του. Σύμφωνα με μελέτες 
(ΙΝΣΕΤΕ), ο ξενοδοχειακός κλάδος θεωρείται η σημαντικότερη δραστηριότητα της 
ελληνικής οικονομίας, έχει κύκλο εργασιών 5,7 δις ευρώ σε ετήσια βάση και 
συνεισφέρει 3,5% στο ΑΕΠ. 
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών με τίτλο <<Λογιστική και Χρηματοοικονομική>> του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Το θέμα της εργασίας αφορά την χρηματοοικονομική ανάλυση 
ξενοδοχειακών μονάδων. 
  Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι μια συχνή διαδικασία που γίνεται από δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς έτσι ώστε να λάβουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτές οι 
αποφάσεις έχουν ως στόχο την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων της 
επιχείρησης. 
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Στην διπλωματική εργασία η χρηματοοικονομική ανάλυση αφορά 4 ξενοδοχειακές 
μονάδες και θα γίνει με την χρήση αριθμοδεικτών. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται 
εισαγωγικά θέματα που αφορούν τον τουρισμό, τον ξενοδοχειακό κλάδο και τις 
επενδύσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο η ανάλυση επικεντρώνεται στις τρεις ξενοδοχειακές 
μονάδες και τις πόλεις τους. Ενώ στ τρίτο κεφάλαιο γίνεται η χρηματοοικονομική 
ανάλυση των μονάδων αυτών. Τέλος θα αναφερθούν τα συμπεράσματα των 
αναλύσεων. 
 
1.2 Γενικά στοιχεία για τον τουρισμό 
  Η Ελλάδα βρίσκεται διαχρονικά στους δημοφιλέστερους προορισμούς (χειμερινούς 
και καλοκαιρινούς) ανά τον κόσμο. Μεγάλο μέρος των κατοίκων της χώρας 
απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού με το ποσοστό να φτάνει περίπου στους 
850.000 εργαζομένους. Ο τουρισμός στην Ελλάδα δίνει πνοή στην ελληνική οικονομία  
αλλά και αποτελεί τα θεμέλια στα οποία συνεχώς εξελίσσεται το αναπτυξιακό πλάνο 
της χώρας. Στην παγκόσμια τουριστική αγορά ο ελληνικός τουρισμός έχει δεσπόζουσα 
θέση και όλα δείχνουν πως αυτή η θέση  συνεχώς θα αναβαθμίζεται με το πέρασμα 
των χρόνων.  
  Όπως είναι φυσικό, η κινητικότητα του τουρισμού επιδρά και σε άλλους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας όπως τα μεταφορικά μέσα (πλοία, τρένα, αεροπλάνα), τον κλάδο 
της εστίασης - διασκέδασης και φυσικά στον ξενοδοχειακό τομέα. Τα ξενοδοχεία είναι 
μεγάλοι πελάτες σε διάφορες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις της χώρας 
καθώς η ανάγκη τους για έπιπλα, σκεύη, είδη καθαρισμού και άλλων αγαθών είναι 
μεγάλη και συνεχής. Επίσης μεγάλο μέρος της γεωργικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής καταναλώνεται στα ξενοδοχεία καθώς η ανάγκη του για την κάλυψη των 
αναγκών τους είναι μεγάλη και συνεχής. 
  Υπάρχουν διάφορα είδη τουρισμού που μαζί συνθέτουν τον λεγόμενο εναλλακτικό 
τουρισμό. Έχουμε λοιπόν τον θρησκευτικό τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό, τον 
ορεινό τουρισμού κ.α. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες νησιά, μικρά και 
μεγάλα, καθώς και πάνω από 9.000 χιλιάδες ξενοδοχειακές μονάδες. Η χώρα επίσης 
διαθέτει πληθώρα φυσικών τοπίων, μνημείων και μέρη αποδράσεων, δίνοντας την 
δυνατότητα στους τουρίστες που την επισκέπτονται να καλύψουν όλες τις ανάγκες 
τους. 
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1.3 Οφέλη-Σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία  
  Η σπουδαιότητα του τουρισμού στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας είναι τεράστια 
όντας ένας από τους λίγους τομείς που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον και 
εξαιτίας της σημασίας του μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την επάνοδο της 
χώρας στην βιώσιμη ανάπτυξη. Ο τουρισμός θα μπορούσαμε να πούμε πως παίζει 
καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση του εισοδήματος σε εκατοντάδες περιφέρειες ανά 
την Ελλάδα. Ακριτικές πόλεις και νησιά ζουν εξ’ ολοκλήρου από την τουριστική περίοδο 
καθώς οι κάτοικοι τους απασχολούνται αποκλειστικά στον τομέα αυτό. Επίσης ο 
τουρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικοποίησης των ανθρώπων διότι 
φέρνει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά ήθη, έθιμα και 
κουλτούρα. 
  Το 2018 ο εισερχόμενος τουρισμός παρουσίασε αύξηση (+10,8%) και εσόδων 
(+11,7%) πετυχαίνοντας ρεκόρ με 30,1 εκ. τουρίστες και 15,9 δις ευρώ κέρδη 
αντίστοιχα. Μελετώντας την περίοδο των αφίξεων και των εσόδων καταλαβαίνουμε 
πως την δύναμη της τουριστικής περιόδου την χαρακτηρίζει ο ήλιος και η θάλασσα 
καθώς την περίοδο του καλοκαιριού (Απρίλιο- Σεπτέμβριο) καταγράφονται το 80,2% 
των αφίξεων και το 84,4% των εσόδων. Ειδικότερα το 54,8% των αφίξεων και 58,2% 
των εσόδων καταγράφονται το τρίτο τρίμηνο έτους και το 25,4% των αφίξεων και 
26,2% των εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο όπου είναι και η έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου.  
                         Εισερχόμενος τουρισμός, 2018 
                             Αφίξεις            %          Έσοδα                 % 
Ιαν.                      603.474          2%      152.047.087         1% 
Φεβρ.                  484.123          2%      151.205.279         1% 
Μαρτ.                  708.169         2%         246.454.499         2% 
Απρ.                  1.106.808         4%      463.016.875         3% 
Μαι.                  2.449.690         8%    1.427.889.000       9% 
Ιουν.                  4.103.702      14%    2.271.114.311     14% 
Ιουλ.                  5.539.244      18%    3.309.532.000     21% 
Αυγ.                   6.093.067      20%    3.541.725.670     22% 
Σεπτ.                  4.868.855      16%    2.374.119.000     15% 
Οκτ.                    2.722.457       9%    1.347.860.000       8% 
Νοεμβ.                  786.222        3%        315.670.000       2% 
Δεκεμ.                   656.978        2%      263.704.354         2% 
Σύνολο             30.122.789   100%   15.864.338.075  100% 
Αεροπορικώς     20.386.670    68% 
Οδικώς                  8.796.571    29% 
Σιδηρ/μικώς                 8.500      0% 
Θαλασσίως                931.048    3% 
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Για το πρώτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους  οι αφίξεις και τα έσοδα βρίσκονται σε 
μικρότερη κλίμακα, κάτω από το 15%.   
Για το 2019 τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την τράπεζα της 
Ελλάδος δείχνουν πως το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών για το πρώτο εξάμηνο έχει 
σπάσει νέο ρεκόρ. 
  Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,3% (περίοδος Ιανουάριου-Ιουνίου 
2019). Πιο συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις 
έφτασαν το 5.508,9 δις ευρώ. Αν συνεχιστεί η κίνηση με αυτόν τον ρυθμό τα έσοδα 
από τον τουρισμό θα ξεπεράσουν κατά πάρα πολύ τα 16 δις ευρώ του 2018 που ήταν 
ήδη αυξημένα πάνω  10% από το 2017. 
  Η τεράστια συμβολή του τουρισμού στην οικονομία αποτυπώνεται και από την 
αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών που με τη σειρά του μείωσε 
το έλλειμμα  του ισοζυγίου των τρέχουσων συναλλαγών. Γενικά ένα από τα μεγάλα 
πλεονεκτήματα τουρισμού αποτελεί η εισαγωγή συναλλάγματος που είναι αναγκαίο για 
την μείωση του ελλείμματος στον προυπολογισμό.  
  Το πρώτο εξάμηνο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας αξιόπιστος δείκτης για το πως θα 
κινηθεί η χρονιά καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων σημειώνεται Ιούλιο με 
Σεπτέμβριο. 
 
1.4 Μελέτη για την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα 
  Υπάρχουν χιλιάδες μέρη τα οποία ένας τουρίστας μπορεί να επισκεφθεί στη χώρα 
μας, μέρη τα οποία μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των επισκεπτών ανάλογα 
με τις προτιμήσεις τους αλλά και το εισόδημα τους. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη 
του ΣΕΤΕ τονίζει πως το 81,9% των επισκέψεων, το 86,2% των διανυκτερεύσεων και 
το 88,1% των εσόδων από τον τουρισμό κινήθηκε κυρίως σε πέντε περιφέρειες:  
 Νοτίου Αιγαίου 
 Κρήτης  
 Αττικής 
 Κεντρικής Μακεδονίας  
 Ιονίων νήσων  
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  Κατά μέσο όρο ο κάθε ταξιδιώτης στην Ελλάδα επισκέπτεται 1,6 περιφέρειες της 
Ελλάδας ενώ η μέση διάρκεια παραμονής του είναι 6,5 διανυκτερεύσεις. 
  Μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα νησιά του Αιγαίου έχουν κάθε χρόνο τα νησιά της 
Μυκόνου και της Σαντορίνης, ενώ η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα 
σημειώνεται στην Κρήτη οπού αποτελεί  την ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. 
Τεράστια βέβαια είναι η κίνηση και σε όλα τα δωδεκάνησα αλλά και τα νησιά του Ιονίου 
με την Κέρκυρα να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα. 
  Αξίζει να σημειωθεί πως στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2019 τα δύο μεγάλα 
αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης δέχθηκαν στους αερολιμένες τους 2.683.988 
επιβάτες εξωτερικού και 1.014.668 επιβάτες εξωτερικού αντίστοιχα (σύμφωνα με 
έρευνα του ΣΕΤΕ).  
 
  Πιο αναλυτικά ανάμεσα στις 13 Ελληνικές περιφέρειες πρώτη σε επισκεψιμότητα  
έρχεται η Κεντρική Μακεδονία (7.830 χιλ./22,5%) ακολουθώντας δεύτερη η περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου (6.629 χιλ./19%). Τρίτη είναι η περιφέρεια Αττικής (5.681 χιλ./16,3%), 
τέταρτη έρχεται η περιφέρεια Κρήτης (5.228 χιλ./15%) και η πεντάδα ολοκληρώνεται με 
τα νησιά του Ιονίου (3.162 χιλ/91,1%). Σύμφωνα με την κατανομή επισκέψεων στις 13 
περιφέρειες της χώρας, το 81,9% έγινε στις προαναφερόμενες περιφέρειες. 
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  Η Ελλάδα είναι ένα μέρος παγκοσμίως γνωστό προσελκύοντας κάθε χρόνο τουρίστες 
από όλα τα μέρη γης. Μεγάλο ποσοστό του εισερχόμενου τουρισμού προέρχεται από 
τις γείτονες χώρες (Βαλκανικές) αλλά και από χώρες που βρίσκονται χιλιάδες 
χιλιόμετρα μακριά. 
  Αναλυτικότερα με βάση τον αριθμό επισκέψεων για το 2018 την πρώτη τριάδα 
απαρτίζουν η Γερμανία (4.827.244), το Ηνωμένο Βασίλειο (3.240.1354) και η 
Βουλγαρία (3.190.293). Ακολουθεί η Ιταλία (1.991.850) και η πεντάδα συμπληρώνεται 
με τις ΗΠΑ (1.894.529). Από τις Βαλκανικές χώρες μεγάλο ποσοστό επισκεψιμότητας 
υπάρχει από την Ρουμανία (1.438.732) και από τα Σκόπια (1.188.655). 
Πηγή : insete.gr 
 
 Πίνακας επισκεψιμότητας 2017-2018  
Θέση 
κατάταξης 
2018 
Χώρες 2018 2017 % Διαφορά 2018-
2017 
1 Γερμανία 4.827.244 4.090.376 18% 
2 Ηνωμ. 
Βασίλειο 
3.240.134 3.239.339 0% 
3 Βουλγαρία 3.190.239 2.597.886 22,8% 
4 Ιταλία 1.991.850 1.664.727 19,7% 
5 ΗΠΑ 1.894.529 1.421.439 33,3% 
6 Γαλλία 1.893.308 1.723.775 9,8% 
7 Ρουμανία 1.438.732 1.219.855 17.9% 
8 Σκόπια 1.188.655 1.575.431 -24,6% 
9 Ολλανδία 1.127.320 1.026.357 9,8% 
10 Αλβανία 1.121.472 964.807 16,2% 
11 Πολωνία 1.110.732 808.678 37,4% 
12 Τουρκία 1.085.670 1.107.030 -1,9% 
13 Σερβία 928.615 1.116.721 -16,8% 
14 Κύπρος 760.588 707.837 7,5% 
15 Καναδάς 671.213 372.084 80,4% 
 Top15χωρών 26.470.355 23.636.342 12% 
 ΣΥΝΟΛΟ 34.831.061 31.021.327 12,3% 
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Σύμφωνα με οικονομικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί διαπιστώθηκε πως οι 
τουρίστες (μεμονωμένοι και όχι σε γκρουπ) ξοδεύουν το 50% του διαθέσιμου μπάτζετ 
τους σε ξενοδοχείο και σε φαγητό. (Βαρβαρέσσος 1997).  
Το υπόλοιπο 50% κατανέμεται σε:  
 20% διασκέδαση – συγκοινωνία 
 10% εκδρομές 
 10% σε αγορές 
 10% σε διάφορα είδη 
 
1.5 Επενδύοντας στην ελληνική αγορά τουρισμού 
  Όσο περνούν τα χρόνια οι απαιτήσεις της αγοράς μεγαλώνουν και για αυτό τον λόγο 
οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζονται. Η 
στρατηγική αυτή θα πρέπει να εστιάσει στην προσέλκυση επισκεπτών με εισοδήματα 
και στην αύξηση των εσόδων ανά επισκέπτη. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με το 
άνοιγμα της χώρας σε νέες δυνατές αγορές και επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο 
(γιατί όχι και για όλο το χρόνο) αντίστοιχα. Επίσης τα τουριστικά προϊόντα θα πρέπει 
εξελιχθούν και να έρθουν πιο κοντά στα <<θέλω>> της αγοράς. 
  Σε μια τόσο μεγάλη αγορά ευκαιριών υπάρχουν διάφοροι τομείς επένδυσης στη χώρα 
μας:  
 Πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός: Η χώρα είναι παγκοσμίως γνωστή για 
τον πολιτισμό της με εκατοντάδες ιστορικούς χώρους σε κάθε σχεδόν πόλη της 
και με υπεράριθμα θρησκευτικά και πολιτισμικά μνημεία. Έτσι θα πρέπει να 
υπάρξει  σωστή οργάνωση και αξιόλογες εγκαταστάσεις ώστε να μπορέσουν να 
αποτελέσουν πόλο έλξης για ακόμη περισσότερους τουρίστες, αφού αποτελεί 
έναν κλάδο με τεράστια περιθώρια βελτίωσης και συνεχούς άνθησης.  
 
 Θαλάσσιος τουρισμός: Υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και 
μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και σε αυτόν τον τομέα του τουρισμού. Τα 
κρουαζιερόπλοια που έρχονται στη χώρα μας είναι πολύ λίγα όπως αντίστοιχα 
και οι εταιρίες που προσφέρουν διακοπές με σκάφη αναψυχής. Η ζήτηση είναι 
μεγάλη και η προσπάθεια για κάλυψη των αναγκών αυτών συνεχώς 
αναπτύσσεται. 
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 Ιατρικός τουρισμός: Ο κλάδος αποτελεί ενδιαφέρουσα προοπτική επένδυσης. Η 
χώρα διαθέτει πολλούς και νέους επιστήμονες με άρτιες δεξιότητες οι οποίες 
πρέπει να συνδυαστούν με επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και υποδομές. 
 
 Συνεδριακός τουρισμός: Η χώρα μας είναι ψηλά στην παγκόσμια λίστα όσον 
αφορά τον συνεδριακό τουρισμό και με επενδύσεις σε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον περισσότερων 
οργανισμών και εταιριών ανεβάζοντας μας στην κορυφή της λίστας αυτής. 
 
 Εστίαση - ξενοδοχειακά καταλύματα: Με προτάσεις καινοτόμες που 
συνδυάζουν το παραδοσιακό με το μοντέρνο όσον αφορά την γαστρονομία και 
τα καταλύματα όλο και περισσότεροι παγκόσμιοι κολοσσοί έρχονται να 
επενδύσουν στην χώρα μας προσφέροντας στους εκατομμύρια επισκέπτες 
αυτό που χρειάζονται. 
 
Συνεπώς η Ελλάδα έχει μεγάλο εύρος επενδυτικής αγοράς προσελκύοντας 
εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο είτε για την φυσική της ομορφιά, είτε για την 
ιστορία και τον πολιτισμό της είτε για τις πολυτελείς διακοπές που μπορεί να 
προσφέρει. 
 
1.6 Ορισμός και κατηγορίες ξενοδοχείων 
 
  Τα ξενοδοχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη κάθε χώρας και 
σκοπός τους δεν είναι να περιορίζονται ώστε να φιλοξενούν μόνο τουρίστες αλλά ένα 
μεγάλο εύρος ανθρώπων που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, φοιτητές, 
στρατιώτες κ.α., ασχέτως αν η οικονομική αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται κατά 
μεγάλο ποσοστό  από την τουριστική κίνηση. 
   Ξενοδοχεία είναι τουριστικές μονάδες οι οποίες χωρίζονται σε τμήματα για την σωστή 
και ομαλή λειτουργία τους. Τα τμήματα αυτά μπορούν να χωριστούν στα α) τμήματα 
υποδοχής και διανυκτέρευσης (δωμάτια) β) επισιτιστικά τμήματα (ρεσεψιόν και ίσως 
χώροι αναψυχής), γ) οικονομικά και διαχειριστικά τμήματα και δ) το τεχνικό τμήμα. Όλα 
αυτά εξαρτώνται από τον τύπο και το μέγεθος του ξενοδοχείου. 
  Σκοπός κάθε ξενοδοχειακής μονάδας είναι η κάλυψη των αναγκών κάθε πελάτη για 
αυτό και κάποια από αυτά δημιουργούν κάποιες επιπλέον εγκαταστάσεις όπως είναι 
πισίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις και εμπορικά καταστήματα. Στόχος λοιπόν κάθε 
μονάδας είναι να κάνει την παραμονή των πελατών της όσο πιο ευχάριστη και 
ενδιαφέρουσα. 
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Σαν ένα γενικό διαχωρισμό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να 
διακρίνουμε διάφορους τύπους όπως: ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις (camping), ξενώνες φιλοξενίας αλλά και ξενοδοχειακά καταλύματα 
εντός παραδοσιακών κτισμάτων.  
  Πιο συγκεκριμένα όμως τα ξενοδοχεία διακρίνονται ανάλογα με το είδος της πελατείας 
τους, με τον χρόνο λειτουργίας τους, με τον τόπο εγκατάστασης τους αλλά και τις 
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές τους. 
  Ανάλογα με το είδος της πελατείας τους διακρίνονται σε: 
 Διερχόμενων πελατών 
 Μαζικού τουρισμού 
Ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας τους διακρίνονται σε: 
 Συνεχούς λειτουργίας  
 Εποχιακής λειτουργίας 
Ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης τους διακρίνονται σε: 
 Αστικά ξενοδοχεία, που βρίσκονται εντός πόλεων 
 Παραθεριστικά ξενοδοχεία, που βρίσκονται εκτός πόλεως 
Ανάλογα των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών διακρίνονται ανά κατηγορία 
αστεριών με ανώτατο βαθμό αστεριών τα πέντε και κατώτερο βαθμό αστεριών το ένα. 
       
1.7 Μάρκετινγκ και ξενοδοχειακές μονάδες 
  Οι ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να δημιουργούνται από τις 
ανάγκες του καταναλωτή-πελάτη και αυτή θα πρέπει να είναι η αρχή κάθε ξενοδοχείου 
για μια επιτυχημένη πορεία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να υπάρχει 
οργάνωση, οριοθέτηση στόχων, στρατηγική (strategic marketing plan) και προσήλωση 
έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
  Ο κύριος άξονας στον οποίο πρέπει να βασιστεί ένα ξενοδοχείο για την σωστή 
προώθηση και ανάδειξη των υπηρεσιών του είναι το μάρκετινγκ. Η σωστή χρήση των 
εργαλείων του μάρκετινγκ είναι ο πυλώνας έτσι ώστε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση να 
επιβιώσει και να ευημερήσει σε μια δύσκολη, ανταγωνιστική και ιδιαίτερα ρευστή 
αγορά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστό και οργανωμένο πλάνο έτσι ώστε το προϊόν 
που προσφέρει η επιχείρηση να περάσει στον πελάτη κατανοητά, άμεσα και με τρόπο 
που θα του προσελκύσει το ενδιαφέρον. 
Οι λειτουργίες και η στρατηγική του μάρκετινγκ περιλαμβάνει: 
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 Πολιτική παραγωγής  
 Πολιτική τιμών  
 Προώθηση 
 Έρευνα μάρκετινγκ, διέξοδοι επικοινωνίας, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση 
Η Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ έδωσε το 1948 τον εξής ορισμό: «Μάρκετινγκ είναι η 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων που διευθύνουν τη ροή αγαθών και υπηρεσιών από τον 
παραγωγό στον καταναλωτή ή τον χρήστη», όπου ο όρος χρήστης δηλώνει έναν 
βιομηχανικό πελάτη.                   
Η έννοια του Marketing 
 
 
 
Πηγή : βιβλίο διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων : Δημήτρης Λαλούμης 
   
Το μάρκετινγκ είναι ένα σύστημα μεταβλητών που έχει ως σκοπό την ικανοποίηση 
αναγκών των καταναλωτών-πελατών και τους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση. Οι 
μεταβλητές αυτές γνωστές και ως 4Ρ εμπεριέχουν: 
 Product 
 Price 
 Place 
 Promotion 
  Σύμφωνα με τον κ. Αυλωνίτη Γεώργιο (οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών) μια 
ξενοδοχειακή μονάδα θα πρέπει να στηρίζει τις δραστηριότητες της σε μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ η οποία θα πρέπει να έχει επίκεντρο τον πελάτη, 
να διαφοροποιεί το προσφερόμενο προϊόν από το αντίστοιχο του ανταγωνισμού, να 
προβάλει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τέλος να έχει ως σκοπό την 
μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη. Δεν είναι η τιμή που καθορίζει την 
ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος αλλά η ποιότητα, η ποικιλία των προϊόντων που 
προσφέρει και η αξία που δίνει στον πελάτη. Μιλώντας  βέβαια για πελάτη δεν μιλάμε 
για πελάτες μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Πελάτες θα πρέπει να 
θεωρούνται όλοι οι κάτοικοι της γης άρα αυτοί είναι και οι πελάτες που θα πρέπει να 
επικεντρωθούμε δίνοντας τους την αξία που προαναφέρθηκε. 
Κατανάλωση Ολοκληρωμένο 
Marketing 
Παραγωγή 
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  Άρα είναι πολύ σημαντικό η επιχείρηση όσο αφορά τις λειτουργίες της να εστιάζει σε 
δύο βασικούς άξονες α) το μάρκετινγκ για να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που ζητάει η 
αγορά και β) την καινοτομία για να φτιάξουμε αυτό που θέλει η αγορά (Peter Drucker). 
Επίσης το μάρκετινγκ θα μπορούσε να αναλυθεί ως διαδικασία με συγκεκριμένους 
στόχους οι οποίοι είναι: 
Α) καθορισμός των αγορών 
Β) μελέτη και ανάλυση των αναγκών και προτιμήσεων του καταναλωτή  
Γ) ανάλογη με τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης το προιόν να 
αναπροσαρμοστεί  
Δ) επικοινωνία με τον καταναλωτή με σκοπό των συσχετισμό των αναγκών του με το 
προιόν  
Ε) τελειοποίηση του προιόντος με στόχο την ικανοποίηση των καταναλωτών 
  Σε μια εποχή που το διαδίκτυο κυριαρχεί και έχει επηρεάσει για τα καλά τη ζωή μας 
δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί και το μάρκετινγκ. Το ψηφιακό μάρκετινγκ 
εμφανίζεται την δεκαετία 1990-2010 με τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Πλέον 
κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης χρησιμοποιεί το ίντερνετ για να δει μια τοποθεσία, να 
κάνει κράτηση ή ακόμα και να σχολιάσει την διαμονή του στην ξενοδοχειακή μονάδα. Η 
τεχνολογία έχει φτάσει πλέον σε τέτοια επίπεδα που κάποιος μπορεί να κάνει όλες τις 
προαναφερόμενες κινήσεις από το κινητό του τηλέφωνο καθώς έχουν δημιουργηθεί 
πολλές τέτοιες εφαρμογές. Οπότε τα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα σε 
αυτές τις αλλαγές και θα πρέπει  να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό 
μάρκετινγκ προς όφελος τους, διαφημίζοντας τα πλεονεκτήματα τους με τον καλύτερο 
τρόπο και εξυπηρετώντας τους πελάτες τους άμεσα. Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση 
από έναν ευχαριστημένο πελάτη ο οποίος γυρνώντας στην χώρα διαμονής του γίνεται 
αυτόματα μια ζωντανή και συνεχής διαφήμιση.  
  Βεβαίως εκτός από όλα τα προαναφερόμενα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 
φέρνουν μια ξενοδοχειακή μονάδα κοντά στην επιτυχία. Ο συνεχής εκσυγχρονισμός 
των εγκαταστάσεων, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η ευκαιρία προς τους 
πελάτες για συνεχείς και διαφορετικές δραστηριότητες (hotel animation) εντός και εκτός 
ξενοδοχείου είναι κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες. 
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1.8 Επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο  
          Οι μεγάλες προοπτικές εξέλιξης στον ξενοδοχειακό κλάδο προσελκύουν κάθε 
χρόνο όλο και περισσότερους επενδυτές. Υπάρχουν πολλές επενδυτικές ευκαιρίες 
καθώς η χώρα αποτελείται από 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και έχει πάνω μεγάλο 
αριθμό νησιών.  
  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση να δημιουργούνται μονάδες υψηλών 
κατηγοριών δηλαδή μονάδες πολυτελείας. Αυτό δείχνει ότι οι ανάγκες του τουριστικού 
κοινού της χώρας αλλάζει ζητώντας υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η χώρα μας έγινε ο πιο δημοφιλής προορισμός για πάρα πολύ 
σημαντικές αγορές όπως είναι η Ρωσία, το Ισραήλ και η Κίνα. Το σύνολο των 
επενδύσεων στον κλάδο για κατασκευή ή για ανακαίνιση μονάδων κάθε χρόνο 
αυξάνεται. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 2017 εώς 2018 εκτιμάται αύξηση +46% 
(1.541 δις το 2017 και 2.260 δις το 2018).Συνεπώς μελετώντας τους παρακάτω 
πίνακες παρατηρούμε ότι εκτός από τα 2,26 δις που είναι οι επενδύσεις των 
ξενοδοχείων έχουμε και 1,32 δις εγχώρια προστιθέμενη αξία. 
 
 Νέες      Κατασκευές     Ξενοδοχείων  
  Σύνολο 5* 4* 3* 2*/1* 
       
Νέα Δωμάτια 2017 9.317 1.474 3.173 2.157 2.513 
 2018 14.746 5.561 3.304 3.478 2.403 
Κόστος 
Κατασκευής(εκ.ευρώ) 
2017 779 179 326 171 102 
 2018 1.491 723 363 296 109 
Εγχώρια 
Προστ.Αξία(εκ.ευρώ) 
2017 493 105 203 113 71 
 2018 923 425 226 195 76 
Πηγή : insete.gr 
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 Ανακαινίσεις       Ξενοδοχείων  
  Σύνολο 5* 4* 3* 2*/1* 
Δωμάτια, τέλος έτους 2016 421.480 71.619 106.959 98.523 144.379 
 2017 424.667 72.139 108.610 98.751 145.167 
Κόστος 
ανακαίνισης(εκ.ευρώ) 
2017 762 243 243 143 134 
 2018 769 245 247 143 134 
Εγχώρια 
Προστ.Αξία(εκ.ευρώ) 
2017 388 108 121 79 81 
 2018 391 108 123 79 81 
Πηγή : insete.gr 
 
 Επενδύσει Ξενοδοχείων σε Εγχώρια 
Προστιθέμενη Αξία 
 
  Σύνολο 5* 4* 3* 2*/1* 
Εγχώρια 
Προστ.Αξία(εκατ.ευρώ) 
2017 881 213 324 192 152 
 2018 1.314 533 349 274 157 
Πηγή : insete.gr 
  Με το πέρασμα των χρόνων υπάρχει μεγάλη προσέλευση ξένων αλυσίδων, οι οποίες 
είτε εξαγοράζουν ελληνικές αλυσίδες ξενοδοχείων είτε ξεκινούν την ανοικοδόμηση νέων 
μονάδων. Σε αρκετές περιπτώσεις ελληνικές αλυσίδες αναθέτουν την διαχείριση σε 
τρίτους. 
  Ακόμα και σε περιόδους κρίσης όπου βρισκόταν η ελληνική οικονομία ο κλάδος των 
ξενοδοχείων ήταν ένας κλάδος ευκαιριών προσελκύοντας πολλούς επενδυτές. 
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ η δυναμικότητα των ξενοδοχείων αυξήθηκε κατά 
μεγάλο ποσοστό και ειδικότερα με μεγάλη αύξηση στον αριθμό ξενοδοχείων 5 
αστέρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία της 
ξενοδοχειακής μονάδας, τόσο μεγαλύτερη η απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
   
2.1 Παρουσίαση Νομού Χαλκιδικής 
  Η Ελλάδα αποτελείται απο 51 νομούς με ένα εξ αυτών να είναι η Χαλκιδική η οποία 
ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας, ενώ διοικητικά ανήκει στην 
περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια μεγάλη χερσόνησος μεταξύ του Θερμαϊκού 
κόλπου και του Στρυμονικού κόλπου, προεκτείνοντας τρείς μικρότερες χερσονήσους 
που αποτελούνται από την Κασσάνδρα (Φλέγρα ή Παλλήνη, τη Σιθωνία και του Αγίου 
Όρους (Άθως), με αποτέλεσμα να δημιουργείται το μεγαλύτερο μήκος ακτών (550 χλμ.) 
από όλους τους νομούς της Ελλάδας. 
  Οι δήμοι που απαρτίζουν το νομό είναι 14 με πρωτεύουσα τον Πολύγυρο. Είναι ένας 
τόπος που συνδυάζει σχεδόν τα πάντα διαθέτοντας αμμώδης παραλίες, βραχώδη 
σημεία απαράμιλλης ομορφιάς και πλούσια βλάστηση συνθέτοντας ένα τόπο 
ευλογημένο και προικισμένο με σπάνια φυσική ομορφιά. Βρέχεται από το Αιγαίο 
Πέλαγος και συνορεύει ανατολικά με το Άγιο Όρος και βορειοδυτικά με το νομό 
Θεσσαλονίκης. Ο νομός θεωρείται ημιορεινός με κυριότερα βουνά τον προφήτη Ηλία, 
τον Χολομώντα, τον Ίταμο, το Στριμωνικό Όρος και το Άθως ενώ δεν έχει καθόλου 
λίμνες και ποτάμια. 
  Η Χαλκιδική είναι ένας  τόπος ιστορικός, γεμάτος αρχαιολογικούς χώρους, με 
μαγευτικές και καταγάλανες παραλίες και παροχές υψηλού επίπεδου από φιλόξενους 
ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών. Ένα 
μέρος πανέμορφο, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά όλες τις εποχές του χρόνου καθώς 
διαθέτει δάση, καταρράκτες, ορεινά χωριά αλλά και διαδρομές με απίστευτη θέα και 
απαράμελη ομορφιά. Το μέρος προσφέρει ακόμα και ένα είδος εναλλακτικού 
τουρισμού καθώς διαθέτει τα πανέμορφα δάση του Χολομώντα αλλά και 
οικοτουριστικούς ξενώνες οι οποίοι βρίσκονται σε ζωντανές ορεινές κοινότητες που 
διατηρούν τις παραδόσεις. 
  Κάθε χρόνο προσελκύει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών (Έλληνες και ξένους) καθώς 
οι λόγοι να την επισκεφθούν είναι πολλοί. Τα μεγάλα και πολυτελέστατα Resorts, τα 
γκουρμέ εστιατόρια, οι μαγευτικές αμμώδεις παραλίες, τα κάμπινγκ τα οποία 
βρίσκονται μέσα σε καταπράσσινα τοπία αλλά και το <<Περιβόλι της Παναγίας>> όπως  
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ονομάζεται το Άγιο Όρος είναι κάποιοι από τους λόγους που συντελούν έτσι ώστε να 
έρχονται επισκέπτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.  Τέλος μπορούμε να 
πούμε πως συνδιάζει με ένα μοναδικό τρόπο την κοσμοπολίτικη ζωή και την 
διασκέδαση (πολλά κέντρα διασκέδασης και beach bar) με την ιδιωτικότητα, την ηρεμία 
και το καλό φαγητό.  
  Άρα είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η Χαλκιδική είναι από τα μέρη της Ελλάδας 
με τεράστια οικονομικά κέρδη από τον τουρισμό και έχει γίνει πόλος έλξης για πάρα 
πολλούς επενδυτές 
  Από την περίοδο 2008 έως σήμερα έχουν επενδυθεί τεράστια κεφάλαια στον 
ξενοδοχειακό κλάδο που αγγίζουν τα 350 εκατ. Ευρώ και σύμφωνα με τον επικεφαλή 
ξενοδόχων Χαλκιδικής κ. Γρηγόρη Τάσιο μέχρι το 2020 αναμένεται να επενδυθούν 
άλλα 250 εκ. ευρώ για νέες πολυτελείς μονάδες. Όπως προαναφέρθηκε οι επενδύσεις 
και τα project είναι πολλά αλλά κάποια από αυτά που έχουν ολοκληρωθεί δείχνουν την 
διάθεση των επενδυτών. Επενδύσεις όπως το Miraggio Thermal Spa Resort στο 
Παλιούρι, το Ikos Olivia στην Γερακινή, το Pomegranate Wellness Spa Hotel στην 
Ποτίδαια και το Sani Resort στη Σάνη κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακή την παραμονή 
των επισκεπτών και προσελκύουν τουρίστες υψηλότερου βιοτικού επιπέδου. 
 Περιφερειακή  ενότητα  Χαλκιδικής  
 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο 
Μονάδες 34 54 98 155 172 513 
Δωμάτια 6.515 5.730 4.401 4.107 3.707 24.460 
Κλίνες 13.995 11.558 8.888 8.018 7.117 49.576 
Πηγή : insete.gr 
 
  Τα νέα project που πρόκειται να ολοκληρωθούν αφορούν την έκταση του Ξενία στο 
Παλιούρι (από τον όμιλο Σαββίδη), το πεντάστερο ξενοδοχείο της Νέας Ακτής Πόρτες 
Α.Ε. και στον Άγιο Ιωάννη Χαλκιδικής, επενδύσεις που μαζί θα φτάσουν τα 65 εκ. 
ευρώ. Οι συνολικά 5.000 περίπου επιπλέον κλίνες έχουν ως στόχο να εξελίξουν το 
προϊόν της στον βαθμό που απαιτεί το αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής. 
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2.2  PORTO CARRAS 
                                             
            Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ξενοδοχεία της Χαλκιδικής είναι το 
PORTO CARRAS. Το ξενοδοχείο απλώνεται σε μια αμμώδης ακτογραμμή 9 χλμ. Στην 
περιοχή της Σιθωνίας με κρυστάλλινα νερά και καταπράσσινο τοπίο .Η διαδρομή για να 
φτάσει κάποιος στην ξενοδοχειακή μονάδα είναι άξια αναφοράς καθώς ο δρόμος 
καλύπτεται από ατελείωτα στρέμματα αμπελιών (ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου) αλλά και 
καταγάλλανων νερών με πολλά πανοραμικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής 
δίνοντας την δυνατότητα για πολύ όμορφες εικόνες.  
  Το Porto Carras είναι μια υπερσύχρονη ξενοδοχειακή μονάδα, πολυβραβευμένη και 
αποτελεί φανταστικό προορισμό οικογενειακής απόδρασης. Χτίστηκε το 1970 από τον 
εφοπλιστή Ιωάννη Καρρά και στο πέρασμα των χρόνων εκτός από πολύ μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών έχει φιλοξενήσει και ιστορικές συναντήσεις όπως η Σύνοδος 
Κορυφής (2003). Κάθε χρόνο στο χώρο του ξενοδοχείου διεξάγονται αγώνες 
ιστιοπλοίας καθώς και το ομώνυμο φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν πολλοί 
καλλιτέχνες και το οποίο μαζεύει πλήθος κόσμου. 
  Το συγκρότημα περιλαμβάνει 2 ξενοδοχεία πολυτελείας, το Μέλιτων με 155 σουίτες 
και το Σιθωνία. Επίσης περιλαμβάνει και μεγάλες βίλες όπως είναι το το Kalyva Mare 
αλλά και η παγκοσμίου φήμης βίλα Gallini. Η συγκεκριμένη βίλα είναι ένα αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους και έχει 
φιλοξενήσει ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών από πολιτικούς, καλλιτέχνες ακόμα και 
γαλαζοαίματους. Επίσης διαθέτει μια μαγευτική θέα, πολύτιμα κειμήλια και σπουδαία 
έργα τέχνης. 
  Το ξενοδοχειακό συγκρότημα κατέχει επίσης την μεγαλύτερη μαρίνα στην Βόρεια 
Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, γήπεδα, εστιατόρια, χώρους 
αναψυχής αλλά και το μεγαλύτερο κέντρο spa και θαλασσοθεραπείας της  
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νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το όνομα τους ξενοδοχείου επίσης είναι ταυτισμένο και με 
τα δύο πολύ μεγάλα καζίνο που διαθέτει. 
  Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να χαλαρώσουν και να χρησιμοποιήσουν τις 
μοναδικές υπηρεσίες που προσφέρει το ξενοδοχείο σε μικρούς και μεγάλους και να 
ζήσουν μια μοναδική εμπειρία αναψυχής, αναζωογόνησης και γαστρονομικής 
περιπέτειας. 
                                     
  2.3 SANI RESORT 
 
  Στην πρώτη από τις τρεις μαγευτικές χερσονήσους της Χαλκιδικής και πιο 
συγκεκριμένα στην περιοχή της Κασσάνδρας σε μια ιδιωτική έκταση 4.500 στρεμμάτων 
με θέα τον Όλυμπο και το Αιγαίο, βρίσκεται το υπερπολυτελές Sani Resort. Με 
απόσταση μόλις 45 λεπτά από το αεροδρόμιο Μακεδονία και 60 λεπτά από το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις ομορφιές και τις υπηρεσίες 
του ξενοδοχείου αλλά ταυτόχρονα να βρίσκεται και δίπλα σε όλες τις γνωστές παραλίες 
της περιοχής. 
  Το Sani Resort με σεβασμό στη φύση, αποτελεί ένα οικολογικό καταφύγιο χτισμένο 
σε τοποθεσία απαράμελης φυσικής ομορφιάς, προσφέρει πολυτέλεια και μια 
ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών. Δύο άνθρωποι με όραμα και στόχο πριν από 40 
χρόνια δημιούργησαν το πολυτελές θέρετρο και όλα αυτά τα χρόνια προσφέρει τις 
μοναδικές υπηρεσίες του σε χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. 
  Η απεριόριστη θέα, οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες, η υπερσύχρονη μαρίνα, τα 
τέσσερα spa αλλά και οι πολιτιστικές και γαστρονομικές του αναζητήσεις είναι οι αιτίες 
που βρίσκεται πάντα στις πρώτες θέσεις στην κατηγορία των αγαπημένων resort. 
Επιπλέον το ξενοδοχείο καλύπτεται από χιλιόμετρα λευκής άμμου μέσα στην σκιά που 
κάνουν τα πεύκα και στων κρυστάλλινων νερών. Οι παραλίες είναι χωρισμένες σε 
εφτά: 
 Παραλία Sani Dunes 
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 Παραλία Μπούσουλας 
 Παραλία Sani club 
 Παραλία sea you 
 Παραλία Sani Asteras 
 Παραλία Αμμος 
 Παραλία Sani hill 
  Κατά την διαμονή τους οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν τον χρόνο τους 
απολαμβάνοντας φαγητό σε ένα από τα πολλά εστιατόρια και μπαρ του ξενοδοχείου 
και να ψυχαγωγηθούν στα διαφορετικά είδη αθλητικών δραστηριοτήτων που 
προσφέρονται. Σκοπός του πεντάστερου ξενοδοχείου είναι η διαμονή των επισκεπτών 
να μείνει αξέχαστη σε όποιο από τους χώρους του ξενοδοχείου αποφασίσουν οι 
επισκέπτες να περάσουν τις διακοπές τους. 
  Τέλος η εταιρία ‘’ΣΑΝΗ Α.Ε.΄΄ έχει στην κατοχή της άλλες ξενοδοχειακές μονάδες 
όπου αποτελούνται από το Sani club, το Sani Asterias, το Porto Sani και το Sani 
Dunes όπου όλα βρίσκονται στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.  
 
2.4 Παρουσίαση Νομού Θεσσαλονίκης 
  Όσα λόγια και αν γραφτούν είναι λίγα για να περιγράψουν την ομορφότερη πόλη της 
Ελλάδας, την Θεσσαλονίκη η οποία είναι δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μετά 
την Αθήνα και μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Μακεδονίας με πληθυσμό 
1.100.00 κατοίκους. 
  Η Θεσσαλονίκη με πλούσια ιστορική ταυτότητα ιδρύθηκε το 316 π.Χ. αιώνα από τον 
Μακεδόνα στρατηγό Κάσσανδρο, ο οποίος έδωσε στην πόλη το όνομα της γυναίκας 
του και ετεροθαλούς αδερφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πόλη δημιουργήθηκε από 
την συνένωση 26 πολιχνών που βρίσκονταν γύρω από τον Θερμαικό κόλπο. Με 
στρατηγική θέση η Θεσσαλονίκη έγινε ο σημαντικότερος κόμβος ανάμεσα στην 
ανατολή και στην δύση. Μετά την κατάκτηση της πόλης από τους Ρωμαίους τον 2ο 
αιώνα π.Χ και τους Οθωμανούς το 1432 η πόλη δέχτηκε ένα μεγάλο κύμα 
εκδιωγμένων εβραίων με αποτέλεσμα να θεωρείται η σημαντικότερη εβραική 
μητρόπολη του 2ου αιώνα. Τον 19ο αιώνα η πόλη υπήρξε ένα κοσμοπολίτικο και 
πολυπολιτισμικό κέντρο παίζοντας σπουδαίο ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. 
Το 1912 η πόλη δέχεται ένα δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης καθώς καταφθάνει 
πληθυσμός από την Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο ενώ από την 
πόλη φεύγει μεγάλος αριθμός μουσουλμανικού πληθυσμού (ανταλλαγή πληθυσμού). 
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  Η Θεσσαλονίκη δεν πέρασε δοκιμασίες και αλλαγές  μόνο όσον αφορά τον πολιτισμό. 
Το 1917 η πόλη δοκιμάζεται από μια μεγάλη πυρκαγιά που ήταν η αρχή για την 
πολεοδομική και αρχιτεκτονική αναγέννηση της. Η ανοικοδόμιση δίνει στην πόλη 
αρχαιοελληνικά και ευρωπαικά στοιχεία στο αρχιτεκτονικό της ύφος. Αδιαμφισβήτητα η 
ιστορική φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης έχει συνδεθεί κυρίως με την βυζαντινή ζωή 
της. Πάνω στα τείχη της και στις σωζόμενες επιγραφές καταγράφεται η πολυτάραχη 
ιστορία της πόλης. Η περιτοιχισμένη πόλη με τα μνημεία της εύλογα μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ανοιχτό βυζαντινό μουσείο. 
  Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για την διασκέδαση και την γαστρονομία της. 
Εκατοντάδες μπαρ για κάθε γούστο, εστιατόρια και ιστορικά μαγιρεία με υψηλή 
γαστρονομία είναι έτοιμα να υποδεχθούν τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 
 Περιφερειακή  ενότητα  Θεσσαλονίκης  
 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο 
Μονάδες 14 28 41 27 33 143 
Δωμάτια 1.854 2.124 2.301 950 778 8.007 
Κλίνες 3.473 3.876 4.409 1.789 1.515 15.062 
Πηγή : insete.gr 
 
2.5 ELECTRA PALACE 
                                    
  Το ELECTRA HOTELS AND RESORTS είναι ένας όμιλος ξενοδοχείων ο οποίος 
αποτελείται από 3 ξενοδοχεία στην Αθήνα, ένα στην Ρόδο και ένα στην Θεσσαλονίκη. 
Στην πιο κεντρική και ιστορική πλατεία της πόλης, την πλατεία Αριστοτέλους βρίσκεται 
το πολυτελές ξενοδοχείο ELECTRA PALACΕ. Η τοποθεσία που βρίσκεται το 
ξενοδοχείο δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να βρίσκονται σε ελάχιστα λεπτά 
στα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης όπως είναι η Αψίδα του Γαλέριου, η Ροτόντα και  
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τον Λευκό Πύργο. Η θέα του ξενοδοχείου είναι μοναδική καθώς η ματιά του επισκέπτη 
μπορεί να δει τα βυζαντινά κάστρα, τον θερμαικό κόλπο αλλά και τον Όλυμπο. 
  Το ξενοδοχείο είναι μεγαλοπρεπές με επιβλητική και αριστοκρατική αρχιτεκτονική που 
είναι εμπνευσμένη και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους από την 
Βυζαντινή εποχή καθιστώντας το ξενοδοχείο ως ένα από τα πολύτιμα κοσμήματα της 
πόλης. ΤΑ περίτεχνα έπιπλα και οι ξύλινες επενδύσεις σε συνδιασμό με τα μαρμάρινα 
παρκέ δίνουν ένα μοναδικό στυλ το οποίο χαρακτηρίζει το ξενοδοχείο. Φυσικά το 
ξενοδοχείο διαθέτει και χώρους χαλάρωσης και ηρεμίας εντυποσιάζοντας και στον 
τομέα αυτό με τις υπηρεσίες του. Διαθέτει μοναδικά spa, τζακούζι, σάουνα αλλά και 
κέντρα φυσικής περιποίησης. Άξιο αναφοράς είναι επίσης και η εσωτερική του πισίνα 
αλλά και το εξωτερικό roof garden του ξενοδοχείου στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν 
να απολαύσουν το εξαιρετικό πρωινό μπουφέ αλλά και να πιούν καφέ 
απολαμβάνοντας την μαγική θέα. 
  Τέλος, το ξενοδοχείο διαθέτει ένα υπέροχο χώρο για δεξιώσεις γάμων αλλά και οχτώ 
προηγμένες συνεδριακές εγκαταστάσεις καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε είδους 
επιχειρηματικής ή εταιρικής εκδήλωσης. Όλοι οι συνεδριακοί χώροι διαθέτουν 
προηγμένο εξοπλισμό και τεχνολογική υποστήριξη προσφέροντας μια ανεπανάληπτη 
συνεδριακή εμπειρία.  
 
.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
3.1 Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 
  Βασικός στόχος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός των 
δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης και η διαπίστωση του κατά πόσο η 
επιχείρηση είναι χρηματοοικονομικά ισχυρή και επικερδής. Για να γίνει αυτό η 
χρηματοοικονομική ανάλυση χρειάζονται κάποιες πληροφορίες οι οποίες αντλούνται 
από τις οικονομικές καταστάσεις ή αλλιώς καταστάσεις χρηματοοικονομικής οι οποίες 
είναι αποτέλεσμα λογιστικής διαδικασίας.  
  Πιο συγκεκριμένα οι οικονομικές καταστάσεις είναι η πηγή πληροφόρησης για την 
πορεία μιας επιχείρησης τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χρήστες  
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της οικονομικής οντότητας. Η πληροφόρηση αφορά την οικονομική θέση, τις ταμιακές 
ροές και την απόδοση όπου αποτελούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στα χέρια όλων  
 
των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου με την αξιοποίηση τους να 
ληφθούν οικονομικές – διοικητικές αποφάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν επίσης πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία, τις απαιτήσεις, τις 
υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα, τα κέρδη και τις ζημίες, τις 
μεταβολές των ίδιων κεφαλαίων αλλά και τις ταμιακές ροές. 
  Αυτές οι πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από το προσάρτημα των 
οικονομικών καταστάσεων, βοηθούν όλους τους  ενδιαφερόμενους χρήστες να 
προβλέψουν την μελλοντική πορεία της επιχείρησης όσον αφορά τις ανάγκες της αλλά 
και τις <<δυσκολίες>> στην οικονομική διαχείριση της. 
  Εκτός από τι οικονομικές καταστάσεις, σύνηθες φαινόμενο είναι η επιχείρηση να 
καλείται να συντάξει μια χρηματοοικονομική επισκόπηση από τη διοίκηση οπού εκεί 
παρέχονται ειδικές πληροφορίες χρηματοοικονομικής φύσης όπως είναι η περιγραφή 
και η επεξήγηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της οικονομικής θέσης. Η 
διαδικασία αυτή δίνει στους μετόχους της επιχείρησης μια πιο καθαρή και 
ολοκληρωμένη εικόνα. 
 
3.2 Σκοπός και περιεχόμενα των οικονομικών καταστάσεων 
  Οι κυριότερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που μπορούν να μας δώσουν 
χρήσιμες πληροφορίες και εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης 
είναι: 
 ο ισολογισμός 
 η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 
 η κατάσταση ταμιακών ροών  
 άλλα στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης  
  Ο ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας ή αλλιώς μια στιγμιαία φωτογραφία της 
οικονομικής κατάστασης μια επιχείρησης που δείχνει τα περιουσιακά στοιχεία 
(ενεργητικό), τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Η δομή αποτελείται από δύο σκέλη το ενεργητικό και το παθητικό όπου στ 
ενεργητικό εμφανίζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και στο παθητικό  
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περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους ιδιοκτήτες αλλά και προς 
τρίτους. Από χρηματοοικονομική άποψη το ενεργητικό περιγράφει τις επενδύσεις που 
έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση ενώ το παθητικό περιγράφει την κεφαλαιακή  
 
διάρθρωση της επιχείρησης και τις μορφές κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
χρηματοδότηση των επενδύσεων της. (διοικητική λογιστική νεγκακης) 
  Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης είναι μία έκθεση που περιέχει συνοπτικές 
πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές που έγιναν σε μια συγκεκριμένη 
λογιστική χρήση και παρέχει μια σύντομη εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων μιας 
επιχείρησης. 
  Η κατάσταση ταμιακών ροών μας δείχνει για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο την 
εικόνα των ταμιακών ροών και μας πληροφορεί από που έρχονται οι ταμιακές ροές 
(εισροές) και που πάνε (εκροές). Στην κατάσταση ταμιακών ροών οι ταμιακές ροές 
διακρίνονται ανάλογα με την δραστηριότητα τους σε: 
 ταμιακές ροές λειτουργικής δραστηριότητας  
 ταμιακές ροές επενδυτικής δραστηριότητας 
 ταμιακές ροές χρηματοδοτικής δραστηριότητας 
  Η ανάλυση όλων αυτών των καταστάσεων ( με κυριότερες τον ισολογισμό και την 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) είναι ένα σύστημα πληροφόρησης το οποίο μέσα 
από τις δημοσιευμένες καταστάσεις μελετάει, αξιολογεί και ερμηνεύει τη σχέση μεταξύ 
διαφόρων χρηματοοικονομικών δεδομένων που γίνεται με συγκεκριμένα μέσα 
(ποιοτικά και ποσοτικά) και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους 
ενδιαφερόμενους.  
  Οι ενδιαφερόμενοι για την χρηματοοικονομική ανάλυση είναι όλοι όσοι ενδιαφέρονται 
για την οικονομική θέση της επιχείρησης και έχουν ως σκοπό να λάβουν κάποιες 
αποφάσεις. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι είναι: 
1. Δανειστές της οικονομικής μονάδας 
2. Διοίκηση της οικονομικής μονάδας 
3. Μέτοχοι και επενδυτές 
4. Ελεγκτές 
5. Οικονομικοί αναλυτές 
6. Χρηματιστές 
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7. Κρατικές υπηρεσίες 
8. Προμηθευτές 
9. Πιστωτικά ιδρύματα-τράπεζες 
  Είναι πολύ σημαντικό οι χρήστες να κάνουν ορθή χρήση των εργαλείων ανάλυσης 
των οικονομικών καταστάσεων καθώς η εξαγωγή συμπερασμάτων θα πρέπει να είναι 
ακριβής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον αρμονικό συνδυασμό τόσο των λογιστικών 
όσο και των χρηματοοικονομικών γνώσεων και με τη γνώση της εγχώριας και διεθνούς 
οικονομίας. Τέλος πολύ σημαντικό είναι ο αναλυτής να έχει γνώση του σχετικού κλάδου 
της οικονομίας και του κλάδου της επιχείρησης καθώς έτσι θα έχει πιο πλήρη 
κατανόηση της πραγματικότητας που βρίσκεται η επιχείρηση φτάνοντας σε 
ασφαλέστερα συμπεράσματα.    
 
3.3 Είδη και μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 
  Έχουμε δύο είδη ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων ανάλογα με τη θέση του 
αναλυτή και ανάλογα με τα κύρια στάδια της διενέργειας της. 
Ανάλογα με τη θέση του αναλυτή 
Α) εσωτερική ανάλυση 
   Η εσωτερική ανάλυση γίνεται από πρόσωπα της οικονομικής μονάδας, τα οποία 
προσπαθούν να ερμηνεύσουν κάποια οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης έτσι ώστε η 
διοίκηση να τα χρησιμοποιήσει και να υπολογίσει την πρόοδο της. Επίσης ενδιαφέρεται 
κυρίως για τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας και την ερμηνεία των μεταβολών της 
οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Το πλεονέκτημα της εσωτερικής ανάλυσης 
είναι ότι το άτομο που διενεργεί τον έλεγχο μπορεί να διακρίνει τις διάφορες μεθόδους 
που εφαρμόστηκαν με αποτέλεσμα η ανάλυση να γίνει σε μεγαλύτερο βάθος και με 
μεγαλύτερη διαύγεια.  
Β) εξωτερική ανάλυση 
  Η εξωτερική ανάλυση πραγματοποιείται από άτομα εκτός της οικονομικής μονάδας 
και βασίζονται σε στοιχεία που δημοσιεύονται από τις λογιστικές καταστάσεις και από 
τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η συγκεκριμένη ανάλυση 
πραγματοποιείται για να προσδιοριστεί η οικονομική θέση της επιχείρησης και η 
αποδοτικότητα της. Επίσης δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί σε 
τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις αλλά και στην δυνατότητα να εκμεταλευτεί 
τυχόν επενδυτικές ευκαιρίες. 
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Ανάλογα με τα κύρια στάδια διενέργεια της 
Α) τυπική ανάλυση 
  Είναι το στάδιο που γίνεται πριν την ουσιαστική ανάλυση. Ελέγχει την εξωτερική 
διάρθρωση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως και κάνει όλες τις 
απαραίτητες διορθώσεις. 
Β) ουσιαστική ανάλυση 
  Είναι το επόμενο στάδιο μετά την τυπική απόκλιση καθώς βασίζεται αποκλειστικά στα 
δεδομένα και στα αποτελέσματα της και μελετάει τους αριθμοδείκτες ενώ προχωράει 
και στην εξήγηση των αποτελεσμάτων τους. 
  
3.4 Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 
  Όπως έχει αναφερθεί ο σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών 
καταστάσεων είναι η μελέτη των οικονομικών στοιχείων σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή αλλά και οι σχέσεις αυτών διαχρονικά.  
Υπάρχουν δύο κατηγορίες διαδικασιών ανάλυσης :  
 Συγκρίσεις και μετρήσεις, έχοντας σαν βάση τα οικονομικά στοιχεία των 
λογιστικών  καταστάσεων δύο ή περισσοτέρων χρήσεων. Η κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνει συγκριτικές καταστάσεις, αριθμοδείκτες καθώς και αναλύσεις των 
διαφόρων μεταβολών της οικονομικής κατάστασης μιας οικονομικής μονάδας. 
 Συγκρίσεις και μετρήσεις, έχοντας σαν βάση τα οικονομικά στοιχεία των 
λογιστικών καταστάσεων μιας χρήσης. Στην κατηγορία αυτή προσδιορίζεται η 
σχέση μεταξύ των στοιχείων ενός ισολογισμού και της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης. 
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επικεντρώνεται στην: 
 Αποδοτικότητα όπου αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας των 
επιχειρήσεων να δημιουργήσουν κέρδη μέσω των κεφαλαίων που διαθέτουν. 
 Ρευστότητα όπου μας δείχνει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να 
ανταποκρίνεται στις άμεσες υποχρεώσεις του. 
 Φερεγγυότητα όπου μας υποδεικνύει την ικανότητα των επιχειρήσεων να 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις προς τους δανειστές της. 
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 Διαχρονική εξέλιξη κύκλου εργασιών, κερδών, αξιολόγηση μερισματικής 
πολιτικής και πολιτικής διάθεσης κερδών, σύνθεση δαπανών και διαδικασία 
επιλογής επενδύσεων. 
  Οι κυριότερες μέθοδοι για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 
η κάθετη ή διαστρωματική μέθοδος και η οριζόντια ή Συγκριτική μέθοδος. Σύμφωνα με 
την  κάθετη μέθοδο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετατρέπονται σε καταστάσεις 
<<κοινού μεγέθους>> και παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία σε ποσοστά επί τοις 100% 
του συνόλου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ενώ σύμφωνα με την οριζόντια 
μέθοδο τα στοιχεία κατατάσσονται σε κατηγορίες και κατά χρονολογική σειρά και 
έχουν μεγάλη σημασία  καθώς μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία 
παλαιότερων χρήσεων. Τέλος εξίσου σημαντικοί είναι και οι μέθοδοι ανάλυσης με 
δείκτες τάσεις (ίδια μέθοδος με οριζόντια απλά με σταθερό έτος βάσης και η ανάλυση 
με αριθμοδείκτες (υπολογισμός μια σχέσης που συνδέει δύο στοιχεία των λογιστικών 
καταστάσεων). 
 
3.5 Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών 
  Το βασικότερο εργαλείο της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι 
αριθμοδείκτες. Με βάση τους αριθμοδείκτες συσχετίζονται στοιχεία του ισολογισμού, 
στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης ή συνδιασμός και των δύο ( αποτελεσμάτων 
χρήσης και ισολογισμού) και εκφράζονται σε ποσοστά ή φορές. (Gibson,1995). Η 
χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών επί σειρά ετών και όχι μεμονωμένα, μπορεί να 
εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την παρούσα οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησης και για την μελλοντική της πορεία, για την ανάλυση της δανειακής 
επιβάρυνσης και βιωσιμότητα της αλλά και για επενδυτικούς και δανειακούς σκοπούς. 
Επίσης οι χρηματοοικονομικοί δείκτες χρησιμοποιούνται από και από αναλυτές 
μετοχών για την αποτίμηση των μετοχών της επιχείρησης. 
  Οι αριθμοδείκτες διακρίνονται σε: 
 Δείκτες ρευστότητας 
 Δείκτες δραστηριότητας  
 Δείκτες αποδοτικότητας 
 Επενδυτικούς δείκτες                    
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  Στη συνέχεια αναλύονται πληροφορίες και τυπολόγιο από τους πιο διαδεδομένους 
δείκτες στην οικονομική ανάλυση που δίνουν την δυνατότητα να παρουσιαστούν τα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των ξενοδοχειακών μονάδων που μελετάμε καθώς 
και την πορεία που χαράζουν. 
 
3.5.1 Αριθμοδείκτες ρευστότητας 
  Οι δείκτες ρευστότητας δείχνουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας. Με τον όρο ρευστότητα υποδεικνύεται η ταχύτητα 
με την οποία ένα στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε ρευστό χωρίς να χάσει την αξία του. 
Η ανάλυση ρευστότητας έχει ως απαραίτητη προυπόθεση  τη συλλογή και επεξεργασία 
πληροφοριών που είναι αξιόπιστοι όπως είναι οι πληροφορίες που περιέχονται στους 
ισολογισμούς και των ταμιακών ροών. Η ύπαρξη ρευστότητας έχει σημαντική επίδραση 
στα κέρδη διότι αν τα κυκλοφορούντα στοιχεία δεν μετατραπούν εύκολα σε χρήμα τότε 
η επιχείρηση θα έχει δυσλειτουργία ως προς την κάλυψη των υποχρεώσεων της. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την ρευστότητα να είναι οι 
προμηθευτές διότι θέλουν να έχουν γνώση ως προς τον χρόνο κάλυψης των 
απαιτήσεων που έχουν από την επιχείρηση. 
  Η χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης θα πρέπει να είναι ισχυρή και αυτό 
συμβαίνει όταν έχει την ικανότητα να καλύψει τις απαιτήσεις της από τους 
βραχυχρόνιους προμηθευτές της και όταν διατηρεί συνθήκες που εξασφαλίζουν την 
πιστοληπτική ικανότητα της.  
  Οι δείκτες που μπορούμε να μετρήσουμε την ρευστότητα είναι τρεις και συσχετίζουν 
το κυκλοφορούν ενεργητικό με τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 
 
Δείκτης γενικής ρευστότητας 
 
  Ο δείκτης γενικής ή έμμεσης ρευστότητας εκφράζεται: 
 
Δείκτης γενικής ρευστότητας  
κυκλοφορούν ενεργητικό
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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   Μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να μετατρέψει το κυκλοφορούν ενεργητικό 
σε μετρητά με σκοπό να καλύψει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Οι τιμές του 
δείκτη εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης αλλά αν ο δείκτης είναι κοντά στο  
θεωρείται καλός διότι σημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι διπλάσιο των 
βραχυχρόνιων υποχρεώσεων του. Γενικά ισχύει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης 
γενικής ρευστότητας τόσο καλύτερη είναι και  η ρευστότητα της επιχείρησης. Ο 
υπερβολικά μεγάλος δείκτης όμως μπορεί να σημαίνει και μεγάλη αποθεματοποίηση. 
Θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή καθώς τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν 
το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν έχουν τον ίδιο βαθμό ρευστότητας. 
 
Δείκτης ειδικής ρευστότητας 
 
Ο δείκτης ειδικής ή άμεσης ρευστότητας εκφράζεται: 
 
Δείκτης ειδικής  ρευστότητας  
κυκλοφορούν ενεργητικό αποθέματα
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
  
 
  Η διαφορά που υπάρχει με τον πιο πάνω δείκτη είναι πως από το κυκλοφορούν 
ενεργητικό αφαιρούνται τα αποθέματα καθώς ρευστοποιούνται πιο δύσκολα. Γενικά θα 
μπορούσαμε να πούμε πως ο δείκτης άμεσης ρευστότητας προσπαθεί να δώσει λύσει 
στα μειονεκτήματα του δείκτη γενικής ρευστότητας. Ικανοποιητικός αριθμός για τον 
δείκτη αυτό είναι το 1-1,5 ενώ όσο μικρότερος είναι τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχει η 
επιχείρηση. 
 
Κεφάλαιο κίνησης 
Για να υπολογιστεί έχουμε την εξής αφαίρεση: 
 
Κεφάλαιο κίνησης= κυκλοφορούν ενεργητικό – βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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  Το κεφάλαιο κίνησης αποτελεί τον κυριότερο δείκτη ρευστότητας και μας δείχνει τα 
μετρητά που θα μείνουν στην επιχείρηση εάν ρευστοποιηθούν όλα τα στοιχεία που 
περιέχονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και εξοφληθούν όλες οι βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις. Το κεφάλαιο κίνησης αφορά το κομμάτι του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού πάνω στο οποίο δεν υπάρχει καμία βραχυχρόνια απαίτηση από τρίτους. 
Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης μας δείχνει αρνητική ένδειξη διότι σημαίνει ότι υπάρχουν 
προβλήματα ικανοποίησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
 
3.5.2 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 
  Η ανάλυση αριθμοδεικτών δραστηριότητας είναι πιο λεπτομερής και ακριβή σε σχέση 
με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας. Χρησιμοποιώντας τους αριθμοδείκτες 
δραστηριότητας μπορούμε να δούμε την ταχύτητα με την οποία περιουσιακά στοιχεία 
μετατρέπονται σε μετρητά ή πωλήσεις. Αναλυτικά όσοι λογαριασμοί περιέχονται στο 
κυκλοφοριακό ενεργητικό αξιοποιούνται όταν μετατρέπονται από συγκεκριμένο αγαθό 
σε μετρητά και πάλι σε αγαθό. Έτσι δημιουργείται ένα κύκλωμα αξιών όπου όσο πιο 
συχνά επαναλαμβάνεται σε μια περίοδο το κύκλωμα ενός στοιχείου τόσο μεγαλύτερη 
είναι η κυκλοφοριακή του ταχύτητα και κατά συνέπεια η αξιοποίηση του.  
  Οι δείκτες δραστηριότητας έχουν άμεση σχέση με τη ρευστότητα μιας επιχείρησης 
διότι κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μας δείχνει πόσες φορές ανανεώνονται τα 
αποθέματα ή εισπράττονται οι απαιτήσεις. Οι κυριότεροι από τους δείκτες είναι: 
 
Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 
 
Ο δείκτης αυτός εκφράζεται ως: 
 
Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων  
πωλήσεων
αποθέματα
  
 
   Ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει πόσες φορές το χρόνο τα αποθέματα της 
εταιρίας μετατρέπονται σε πωλήσεις. Για να είναι σίγουρος ο αναλυτής ότι υπάρχει μια 
συνηθισμένη κατάσταση στην επιχείρηση θα πρέπει η τιμή του δείκτη να συγκρίνεται  
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είτε με τις μέσες τιμές του κλάδου είτε με τις αντίστοιχες προηγούμενων περιόδων. Οι 
υψηλές τιμές του δείκτη μας δείχνουν ότι με λίγα αποθέματα πετυχαίνουμε υψηλές 
πωλήσεις άρα η επιχείρηση διαχειρίζεται σωστά τα αποθέματα της. 
Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 
 
Ο δείκτης αυτός εκφράζεται ως: 
 
Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού  
πωλήσεις
σύνολο ενεργητικού
 
 
  Ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η διοίκηση 
τα περιουσιακά στοιχεία της. Το σύνολο των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει 
μια επιχείρηση φαίνεται στο σύνολο του ενεργητικού, με τις επενδύσεις αυτές να 
χρησιμοποιούνται κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα για την επίτευξη 
πωλήσεων. 
  Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού επίσης μας δείχνει για κάθε ένα 
ευρώ που έχει επενδυθεί σε περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού πόσα ευρώ 
πωλήσεων πραγματοποίησε η επιχείρηση. 
 
Μέση περίοδος εισπράξεων 
 
Η μέση περίοδος είσπραξης έχει ως τύπο : 
 
Μέση περίοδος είσπραξης  
απαιτήσεις
αιτήσιες πωλήσεις    
 
 
  Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός της μέσης περιόδου είσπραξης τόσο καλύτερη η 
ρευστότητα και η κερδοφορία μιας επιχείρησης. Υπάρχει και ο κίνδυνος αν ο δείκτης 
είναι μικρός οι αγοραστές των προιόντων να πετύχουν καλύτερους όρους πληρωμής  
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σε άλλες εταιρίες και έτσι να δημιουργήσουν προβλήματα στην επιχείρηση. Σε 
περίπτωση που η επιχείρηση αποκτήσει προβλήματα ρευστότητας η λύση επιβίωσης 
της θα είναι ο βραχυχρόνιος δανεισμός κάτι που θα βαρύνει τα χρηματοοικονομικά 
έξοδα της επιχείρησης. 
 
Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 
 
Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει ως τύπο: 
 
Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων  
πωλήσεις
ίδια κεφάλαια
 
 
  Ο δείκτης μας δείχνει πόσες φορές το ίδιο κεφάλαιο ανανεώνεται μέσω των 
πωλήσεων μέσα σε μια χρήση. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο πιο 
επιτυχημένη η χρησιμοποίηση των ίδιων κεφαλαίων. Ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα 
στον αριθμό του συγκεκριμένου δείκτη μας υποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της 
διεύθυνσης να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα κεφάλαια της επιχείρησης. 
 
Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης 
 
Το αποτέλεσμα του δείκτη υπολογίζεται: 
 
Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης  
πωλήσεις
κεφάλαιο κίνησης
 
 
  Ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει την έκταση στην οποία η επιχείρηση λειτουργεί 
με ένα ποσό καθαρού κεφαλαίου κίνησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επειδή ο 
δείκτης είναι σύνθετος η εξέταση του πρέπει να γίνεται διαχρονικά ώστε να 
διαπιστώνονται οι μεταβολές στην αναλογία μεταξύ πωλήσεων και κεφαλαίου κίνησης. 
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3.5.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας  
   Η μέτρηση της αποδοτικότητας μας δείχνει την ικανότητα μιας επιχείρησης να 
δημιουργεί κέρδη με τους δείκτες της αποδοτικότητας να μας πληροφορούν για την 
 
αποτελεσματικότητα λειτουργίας μιας επιχείρησης και αν τα κέρδη είναι ικανοποιητικά ή 
όχι. Η αποδοτικότητα είναι το αποτέλεσμα πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων 
αλλά και ενός μεγάλου αριθμού μέτρων που έχει λάβει η διοίκηση μιας επιχείρησης.  
  Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε πως τα αποτελέσματα των δεικτών μας 
δείχνουν πόσο αποτελεσματικά διοικείται μια επιχείρηση, πόσο σωστή και 
αποτελεσματική είναι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και το κατά πόσο οι 
διευθύνοντες της επιχείρησης λαμβάνουν σωστές επενδυτικές αποφάσεις. Οι 
κυριότεροι δείκτες αποδοτικότητας είναι: 
 
Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 
Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζεται: 
 
Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους  
μικτό κέρδος
πωλήσεις
 
 
  Ο αριθμοδείκτης αξιολογεί την αποδοτικότητα της επιχείρησης παρουσιάζοντας το 
μικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Στον δείκτη αντανακλάτε 
η τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης αλλά και το κατά πόσο μπορεί να 
ελαχιστοποιηθεί το κόστος των πωλήσεων. Όσο πιο μεγάλος ο δείκτης τόσο 
ευκολότερα καλύπτονται τα λειτουργικά και λοιπά έξοδα της επιχείρησης με 
αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο και το καθαρό κέρδος της. Σε αντίθετη περίπτωση, οι 
μικρές τιμές του δείκτη δείχνουν υψηλό επίπεδο κόστους πωληθέντων και χαμηλό 
περιθώριο για να καλύψει τα υπόλοιπα λειτουργικά της έξοδα. 
 
Δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 
Ο υπολογισμός του δείκτη έχει ως εξής: 
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Δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους  
λειτουργικά κέρδη 
πωλήσεις
 
 
   
Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί μια επιχείρηση 
από την κανονική λειτουργία της. Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος υπολογίζεται αφαιρώντας 
από το μικτό κέρδος τα λειτουργικά έξοδα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός του δείκτη 
τόσο ευκολότερα θα γίνει η αποπληρωμή των χρηματοοικονομικών και των λοιπών μη 
λειτουργικών εξόδων. 
 
Δείκτης απόδοσης ενεργητικού 
Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη έχει ως εξής: 
 
Δείκτης απόδοσης ενεργητικού  
καθαρό κέρδος 
σύνολο ενεργητικού
 
 
  Το αποτέλεσμα του δείκτη μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιεί 
τα ενεργητικά περιουσιακά της στοιχεία. Ο δείκτης ουσιαστικά υπολογίζει την απόδοση 
της επένδυσης που έχει γίνει από την επιχείρηση σε περιουσιακά στοιχεία με σκοπό 
τηνν  ομαλή λειτουργία της. 
 
Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων  (ROE) 
Το αποτέλεσμα του δείκτη προέρχεται από το παρακάτω τύπο: 
 
Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων  
καθαρά κέρδη
σύνολο ιδίων κεφαλαίων
 
 
  Ο δείκτης παρουσιάζει το ύψος των κερδών που δημιουργήθηκαν από την εισφορά 
κεφαλαίων των μετόχων, μας δείχνει δηλαδή τον βαθμό αξιοποίησης των ιδίων  
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κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του αποτελέσματος του αριθμοδείκτη 
τόσο πιο επιτυχημένη πορεία έχει η επιχείρηση, ενώ με χαμηλά ποσοστά του δείκτη 
υποδεικνύεται η μη ικανή διοίκηση και παραγωγικότητα της επιχείρησης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
4.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ SANI RESORT 
Στο παρών κεφάλαιο θα ακολουθήσει η χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων 
ξενοδοχείων για την περίοδο από το έτος 2015 έως το έτος 2018. Στη συνέχεια θα 
υπάρξει η διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων και ο σχολιασμός τους. 
Δείκτες ρευστότητας 
Δείκτες 
ρευστότητας 
SANI  RESORT 
2015 2016 2017 2018 
Γενική  Ρευστότητα 1,50 1,73 1,15 1.37 
Άμεση  
Ρευστότητα 
1,37 1,63 1,04 1,23 
Κεφάλαιο  Κίνησης 5.955.228 12.690.707 2.903.485 5.912.593 
 
Παραπάνω βλέπουμε τους δείκτες ρευστότητας και τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
χρησιμοποιώντας τους τρεις αριθμοδείκτες. Ακολουθεί η διαγραμματική απεικόνιση 
τους. 
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  Όπως έχει προαναφερθεί ένα καλό νούμερο που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο 
αριθμοδείκτη είναι το δύο καθώς μας δείχνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι 
διπλάσιο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Την περίοδο 2015-2016 ο δείκτης 
ακολουθεί μια ανοδική πορεία που είναι πολύ κοντά στο νούμερο που θέλουμε. 
Αντίθετα την περίοδο 2016-2017 ο δείκτης μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό φτάνοντας 
στο 1,15 που σημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι μόνο 115% των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο γεγονός 
που άλλαξε την ρευστότητα της επιχείρησης για εκείνο τον χρόνο όπως π.χ. κάποια 
μικρή επένδυση. Την περίοδο 2017-2018 βλέπουμε μια ανάκαμψη που δεν φέρνει 
όμως κάποιο ικανοποιητικό νούμερο.  
 
  Η διαφορά με τον παραπάνω δείκτη βρίσκεται στα αποθέματα και ένα ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα για τον δείκτη άμεσης ρευστότητας θα μπορούσαμε να θεωρούμε κάθε 
αποτέλεσμα μεγαλύτερο του ένα. Παρατηρούμε επίσης ότι τα αποτελέσματα των δύο 
δεικτών είναι σχεδόν ίδια. Σαν ένα γενικό σχόλιο θα μπορούσαμε να πούμε πως ο 
ξενοδοχειακός κλάδος χρειάζεται μικρότερο αριθμό αποθεμάτων για την σωστή 
λειτουργία του σε σχέση με άλλους κλάδους. 
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  Στο συγκεκριμένο δείκτη παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη αύξηση κατά την περίοδο 
2015-2016 και αντίθετα μια πολύ μεγάλη μείωση το χρονικό διάστημα 2016-2017. Η 
μεγάλη αυτή μείωση μας δείχνει ότι η ρευστότητα της επιχείρησης  παρουσιάζει μεγάλη 
κάμψη που οφείλεται στο ότι το κυκλοφοριακό ενεργητικό αυξήθηκε το 2017 κατά ένα 
ποσό πολύ μικρότερο από ότι οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Το 
αντίθετο συμβαίνει στην περίοδο 2015-2016 που έχουμε την μεγάλη αύξηση στο 
κεφάλαιο κίνησης. Στην περίοδο 2017-2018 βλέπουμε μια απότομη αύξηση με το ποσό 
να φτάνει κοντά στο αποτέλεσμα του αριθμοδείκτη του 2015. 
Δείκτες αποδοτικότητας 
Δείκτες 
Αποδοτικότητας 
SANI RESORT 
2015 2016 2017 2018 
Μεικτό 
Περιθώριο 
Κέρδους 
0,34 0,30 0,33 0,36 
Λειτουργικό 
Περιθώριο 
Κέρδους 
0,08 0,25 0,31 0,28 
Απόδοση 
Ενεργητικού 
-0,010 0,014 0,005 0,012 
Απόδοση Ιδίων 
Κεφαλαίων 
-0,01 0,06 0,02 0,06 
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  Παραπάνω βλέπουμε τους δείκτες αποδοτικότητας και τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν χρησιμοποιώντας τους τέσσερις αριθμοδείκτες. Ακολουθεί η 
διαγραμματική απεικόνιση τους. 
 
Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δείκτη θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
υψηλότερο που θα σημαίνει ότι θα έχει παράλληλα και μεγαλύτερο καθαρό κέρδος. 
Στην περίπτωση μας βλέπουμε ότι την περίοδο 2015-2016 έχουμε μια μεγάλη πτώση η 
οποία θα πρέπει να ερευνηθεί και να μελετηθεί από τους αρμόδιους φορείς της 
επιχείρησης. Αντίθετα στα δύο επόμενα χρόνια που ακολουθούν  βλέπουμε μια 
σταθερή και συνεχόμενη αύξηση η οποία είναι πολύ σημαντική για την συνέχιση της 
επιχείρησης.  
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  Αναλύοντας το αποτέλεσμα του δείκτη για το έτος 2015 έχουμε ότι για κάθε ένα ευρώ 
πωλήσεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση της απομένουν 0,08€ μετά την πληρωμή 
όλων των εξόδων εκτός από τόκους και φορολογία. Το αποτέλεσμα του δείκτη 
ανεβαίνει από έτος σε έτος με σταθερό ρυθμό και αυτό είναι προς όφελος της 
επιχείρησης. 
 
  Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού ξεκινάει το 2015 με ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι 
μικρότερο του μηδενός και αυτό είναι αρνητικό για την επιχείρηση. Στη συνέχεια και με 
το πέρασμα των ετών έχουμε αύξηση του δείκτη με κάποιες διακυμάνσεις που δεν 
ρίχνουν τον δείκτη όμως ξανά κάτω από το μηδέν και αυτό είναι θετικό. Φυσικά δεν 
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα αποτελέσματα των ετών αυτών ως θετικά και μας 
δείχνουν πως η εταιρία δεν διοικείται αποτελεσματικά. 
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 Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου δείκτη μας δείχνει τον βαθμό της επιτυχίας με τον 
οποίο τα διοικητικά στελέχη μετατρέπουν τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι 
ιδιοκτήτες σε στοιχεία που αποφέρουν κέρδος και για αυτό το λόγο τα αποτελέσματα 
θα πρέπει να είναι υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, με εξαίρεση το 2015 που ο δείκτης 
βρίσκεται υπό του μηδενός τα επόμενα έτη έχει επιτευχθεί ο στόχος το αποτέλεσμα να 
είναι θετικό αλλά αυτό, όπως και στον πιο πάνω δείκτη, δεν πάει να πει ότι είναι ένα 
καλό αποτέλεσμα. 
Δείκτες δραστηριότητας 
Δείκτες 
Δραστηριότητας 
SANI RESORT 
2015 2016 2017 2018 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Αποθεμάτων 
37,95 35,67 40,35 42,22 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Ενεργητικού 
0,20 0,15 0,14 0,21 
Μέση Περίοδος 
Είσπραξης 
41,31 98,79 41,53 32,11 
Ταχύτητα 
Κυκλοφορίας 
Ιδίων Κεφαλαίων 
0,28 0,63 0,84 0,94 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Κίνησης 
Κεφαλαίου 
10,04 5,16 10,66 16,47 
 
Παραπάνω βλέπουμε τους δείκτες δραστηριότητας και τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν χρησιμοποιώντας τους πέντε αριθμοδείκτες. Ακολουθεί η διαγραμματική 
απεικόνιση τους. 
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Από τα αποτελέσματα του δείκτη μπορούμε να πούμε πως ο ξενοδοχειακός κλάδος 
έχει χαμηλά επίπεδα διατήρησης αποθεμάτων με τους αριθμούς να βρίσκονται σε 
υψηλά επίπεδα. Το 2015-2016 βλέπουμε μια μικρή μείωση αλλά από το 20016 και 
μετά ο δείκτης συνεχώς αυξάνεται. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην μείωση του ύψους 
των αποθεμάτων και με την αύξηση αυτή να σημαίνει επίσης πως η επιχείρηση 
διαχειρίζεται σωστά τα αποθέματά της. 
 
Στον αριθμοδείκτη αυτό βλέπουμε σχετικά σταθερές τιμές με δύο μειώσεις για την 
περίοδο 2015-2017 και μια αύξηση το 2018. Πιο συγκεκριμένα για τα έτη 2015-2018 οι 
πωλήσεις της επιχείρησης είναι σχεδόν διπλάσιες από το σύνολο του ενεργητικού. Ενώ 
η  μείωση του δείκτη την περίοδο 2015 εώς 2017 υποδηλώνει πως η αύξηση του  
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συνόλου του ενεργητικού για τα έτη αυτά δεν απέδωσε την ίδια ποσοστιαία αύξηση στις 
πωλήσεις. 
 
Σαν γενικό σχόλιο θα μπορούσαμε να πούμε πως τα αποτελέσματα του αριθμοδείκτη 
είναι αυξημένα. Βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε ακριβής ως προς το <<καλό  
 
αποτέλεσμα>> του δείκτη καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι π.χ 
το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας. Το 2016 έχουμε μια μεγάλη αύξηση στην 
περίοδο είσπραξης με τα επόμενα δύο χρόνια η διοίκηση να καταφέρνει να ρίξει 
σημαντικά αυτόν τν αριθμό προς όφελος της καθώς όσο μικρότερη είναι η περίοδος 
είσπραξης τόσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα και η κερδοφορία της. 
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  Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε τον δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων 
κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα του δείκτη και  στα τέσσερα χρόνια μελέτης έχουν μια 
σταθερή αυξητική τάση. Ο δείκτης ξεκινάει το 2015 με ένα νούμερο όχι και τόσο 
ικανοποιητικό και συνεχίζει την πορεία του ως το έτος 2019 με αποτέλεσμα σχεδόν 
τετραπλάσιο που μας υποδεικνύει ότι η επιχείρηση στο πέρασμα των ετών δεν μειώνει 
την αποτελεσματικότητα της. 
 
Στον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας κίνησης κεφαλαίου παρατηρούμε τον πρώτο 
χρόνο μία μεγάλη μείωση. Στα επόμενα δύο χρόνια όμως που ακολουθούν βλέπουμε 
να αλλάζει η κατάσταση και η αύξηση να είναι σταθερή διπλασιάζοντας κάθε χρόνο τον 
αριθμό του δείκτη. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε δύο παράγοντες, στην αύξηση των 
πωλήσεων αλλά και στην μείωση του κεφαλαίου κίνησης αντίστοιχα. 
 
4.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ PORTO CARRAS 
Δείκτες ρευστότητας 
Δείκτες 
ρευστότητας 
PORTO CARRAS 
2015 2016 2017 2018 
Γενική  Ρευστότητα 0,88 0,90 0,59 0,60 
Άμεση  
Ρευστότητα 
0,86 0,88 0,59 0,59 
Κεφάλαιο  Κίνησης -5.748.801 -4.516.831 -24.815.611 -22.337.085 
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Παραπάνω βλέπουμε τους δείκτες ρευστότητας και τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
χρησιμοποιώντας τους τρεις αριθμοδείκτες. Ακολουθεί η διαγραμματική απεικόνιση 
τους. 
 
Βλέπουμε ότι οι τιμές για την διετία 2015-2016 είναι σταθερή με το αποτέλεσμα του 
αριθμοδείκτη να είναι σχεδόν ίδιος. Συνεχίζοντας την μελέτη παρατηρούμε πως την 
διετία 2016-2017 υπάρχει μια μεγάλη πτώση του δείκτη με την τετραετία να κλείνει με 
παρόμοιο αποτέλεσμα με το 2017. Τα αποτελέσματα του δείκτη στην πρώτη διετία 
μπορούμε να πούμε πως δε είναι και τόσο άσχημα καθώς βρίσκονται αρκετά κοντά 
στην μονάδα με αποτέλεσμα να είναι αποδοτικές. Την τελευταία διετία όμως τα 
αποτελέσματα αρχίζουν να μειώνονται αρκετά και θα πρέπει να μελετηθεί ο λόγος των 
αποτελεσμάτων αυτών. 
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Παρατηρούμε ότι ο δείκτης άμεσης ρευστότητας έχει τα παραπλήσια αποτελέσματα με 
τον δείκτη γενικής ρευστότητας. Οι τιμές στην διετία 2016-2017 θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν οριακά χαμηλές καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στην μονάδα. Αντίθετα 
τα αποτελέσματα της επόμενης διετίας είναι χαμηλότερα και θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν αρκετά χαμηλά προς την μονάδα. Το αρνητικό που έχει ο 
συγκεκριμένος δείκτης όπως και ο παραπάνω δείκτης είναι η φθίνουσα πορεία που 
ακολουθείται.  
 
Όπως έχει προαναφερθεί το κεφάλαιο κίνησης αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη 
ρευστότητας καθώς δείχνει τα μετρητά που θα μείνουν στην επιχείρηση 
ρευστοποιώντας  όλα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και εξοφλώντας τις 
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Τ αποτελέσματα του δείκτη σε όλη την τετραετία είναι 
απογοητευτικά καθώς βρίσκονται κάτω από την μονάδα. Ειδικότερα την διετία 2017-
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2018 ο δείκτης έχει κατρακυλήσει δείχνοντας μας πολύ σημαντικό πρόβλημα στην 
ρευστότητα της επιχείρησης 
 
Δείκτες αποδοτικότητας 
Δείκτες 
Αποδοτικότητας 
PORTO CARRAS 
2015 2016 2017 2018 
Μεικτό 
Περιθώριο 
Κέρδους 
0,05 0,015 -0,33 -0,06 
Λειτουργικό 
Περιθώριο 
Κέρδους 
0,005 0,08 -0,53 -0,27 
Απόδοση 
Ενεργητικού 
-0,01 -0,015 0,06 -0,09 
Απόδοση Ιδίων 
Κεφαλαίων 
0,01 -0,02 0,09 -0,14 
 
Παραπάνω βλέπουμε τους δείκτες αποδοτικότητας και τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν χρησιμοποιώντας τους τέσσερις αριθμοδείκτες. Ακολουθεί η 
διαγραμματική απεικόνιση τους. 
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Στα αποτελέσματα του δείκτη για την διετία 2015-2016 ο δείκτης είναι μεν σε χαμηλές 
τιμές αλλά είναι πάνω από το μηδέν πράγμα που θεωρείται θετικό. Αντίθετα την διετία 
2017-2018 βλέπουμε αρνητικά αποτελέσματα στον δείκτη με αποκορύφωμα το 2017 
όπου φέρει το πιο αρνητικό νούμερο της τετραετίας. Η μεγάλη μείωση της περιόδου  
 
2016-2017 θα πρέπει να απασχολήσει πολύ την διοίκηση και θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή. Το θετικό είναι ότι στο τέλος της τετραετίας ο δείκτης έχει μεγάλη 
αύξηση αλλά και πάλι το αποτελέσματα του δεν ξεπερνάει το μηδέν. 
 
Οι πολύ άσχημες αποδόσεις του δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους συνεχίζονται και 
σε αυτό το δείκτη με την διετία 2016-2017 να είναι αρκετά κοντά στο μηδέν και την 
διετία 2017-2018 να βρίσκεται αρκετά κάτω του μηδενός. Πιθανόν η στρατηγική που 
ακολουθείται από την διοίκηση θα πρέπει να αλλάξει για να αντιστραφούν και τα 
αποτελέσματα. 
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Οι αρνητικές τιμές κάνουν την εμφάνιση τους και σε αυτό τον δείκτη με εξαίρεση το 
2017 που το αποτέλεσμα του δείκτη ξεπερνάει κατά κάποιες λίγες μονάδες το μηδέν. 
Βέβαια το απογοητευτικό είναι πως την αμέσως επόμενη χρονιά ο δείκτης παίρνει την 
κατηφόρα σημειώνοντας το πιο αρνητικό αποτέλεσμα της τετραετίας. Η διοίκηση θα 
πρέπει να ερευνήσει την κατάσταση και να κάνει κινήσεις που θα αλλάξουν την 
υπάρχουσα κατάσταση. 
 
Μελετώντας τα αποτελέσματα των παραπάνω δεικτών τα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται και στον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι αναμενόμενα. Η 
εταιρία με την ισχύουσα κατάσταση δεν αποτελεί πόλο έλξης επενδυτών και αυτό 
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μπορεί να αντιστραφεί μόνο με την αλλαγή στρατηγική της διοίκησης δημιουργώντας 
συνθήκες που θα αντιστρέψουν το κλίμα. 
 
Δείκτες δραστηριότητας 
Δείκτες 
Δραστηριότητας 
PORTO CARRAS 
2015 2016 2017 2018 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Αποθεμάτων 
29,56 19,30 39,37 32,01 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Ενεργητικού 
0,07 0,05 0,04 0,04 
Μέση Περίοδος 
Είσπραξης 
384,40 540,64 351,63 575,33 
Ταχύτητα 
Κυκλοφορίας Ιδίων 
Κεφαλαίων 
0,12 0,09 0,06 0,07 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα Κίνησης 
Κεφαλαίου 
-6,57 -6,03 -0,82 -0,90 
 
Παραπάνω βλέπουμε τους δείκτες δραστηριότητας και τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν χρησιμοποιώντας τους πέντε αριθμοδείκτες. Ακολουθεί η διαγραμματική 
απεικόνιση τους. 
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Και σε αυτό το ξενοδοχείο βλέπουμε τον δείκτη να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Η μείωση του ύψους των αποθεμάτων οδηγεί τον δείκτη σε αυτές τις τιμές και 
επιβεβαιώνει ότι τα αποθέματα στον ξενοδοχειακό κλάδο ανακυκλώνονται γρήγορα 
δείχνοντας σωστή τακτική της διοίκησης. 
 
Στο συγκεκριμένο δείκτη όσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα τόσο μεγαλύτερη είναι 
και η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Στο διάστημα μελέτης βλέπουμε στην 
πρώτη τριετία  μια μείωση του δείκτη και το τελευταίο χρόνο μία σταθερότητα. Τις τιμές 
θα τις χαρακτηρίζαμε χαμηλές και η πορεία του δείκτη μπορεί να αλλάξει προς τα 
θετικά αποτελέσματα αν η διοίκηση του ξενοδοχείου γίνει πιο αποτελεσματική. 
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Μελετώντας τον συγκεκριμένο δείκτη στην προηγούμενη ξενοδοχειακή μονάδα είπαμε 
πως όσο μικρότερη είναι η περίοδος είσπραξης τόσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα 
και η κερδοφορία της. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο παρατηρούμε τεράστια νούμερα 
δημιουργώντας το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα με αυτό που θέλουμε. Η περίοδος 
είσπραξης είναι τεράστια με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Ακόμα 
και το 2017 που είναι η χαμηλότερη τιμή στην τετραετία βλέπουμε ένα απαγορευτικό 
νούμερο το οποίο μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν διπλασιάζεται.  
 
Εδώ βλέπουμε τν δείκτη να έχει ένα σταθερά πολύ χαμηλό επίπεδο αποτελεσμάτων. 
Αυτό μας δείχνει πως η επιχείρηση στο πέρασμα των ετών μειώνει την 
αποτελεσματικότητα της. Αυτό θα πρέπει να μελετηθεί και να ξεκαθαρίσει αν είναι 
πρόβλημα του κλάδου γενικά ή αν το πρόβλημα ανήκει στην ξενοδοχειακή μονάδα. 
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Μελετώντας τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας κίνησης κεφαλαίου βλέπουμε μέσα 
στην τετραετία μία πολύ μεγάλη άνοδο η οποία μόνο θετική θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί. Συγκεκριμένα ο δείκτης την πρώτη διετία βρίσκεται σε πάρα πολύ 
χαμηλές τιμές σε αντίθεση με την διετία 2016-2017 που βλέπουμε μια αλματώδη 
αύξηση. Τον επόμενο χρόνο ο δείκτης παραμένει σταθερός και παρότι το αποτέλεσμα 
δεν μπορεί να θεωρηθεί θετικό καθώς βρίσκεται κάτω από το μηδέν μπορεί στα 
επόμενα χρόνια να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να έχει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. 
4.3ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ELECTRA PALACE 
Αριθμοδείκτες ρευστότητας 
Δείκτες 
ρευστότητας 
ELECTRA PALACE 
2015 2016 2017 2018 
Γενική  
Ρευστότητα 
2,95 3,40 3,19 2,30 
Άμεση  
Ρευστότητα 
2,86 3,13 3,12 2,22 
Κεφάλαιο  Κίνησης 3.161.126,23 3.757.652,6 4.237.109,98 2.784.622,04 
 
Παραπάνω βλέπουμε τους δείκτες ρευστότητας και τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
χρησιμοποιώντας τους τρεις αριθμοδείκτες. Ακολουθεί η διαγραμματική απεικόνιση 
τους. 
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  Αναλύοντας τον δείκτη γενικής ρευστότητας στον συγκεκριμένο ξενοδοχείο 
παρατηρούμε μια σταθερή αυξητική πορεία σχεδόν σε όλη την τετραετία μελέτης μας. 
Πιο συγκεκριμένα από το 2015 έως το 2017 ο δείκτης έχει αυξητική τάση ενώ το 2018 
βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση του δείκτη. Η θετική πορεία του δείκτη μας δείχνει μια 
σωστή και επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης ενώ η πολύ μικρή του μείωση το 
2018 εμφανίζει ίσως την ύπαρξη κάποιου είδους επένδυσης ή άλλου απρόσμενου 
γεγονότος για το οποίο η επιχείρηση να χρησιμοποίησε μέρος του διαθέσιμου ρευστού 
της. 
  
Όπως και στην ανάλυση των προηγούμενων ξενοδοχείων έτσι και σε αυτό ο δείκτης 
άμεσης ρευστότητας έχει παρόμοια αποτελέσματα με τον δείκτη γενικής ρευστότητας. 
Αυτό οφείλεται στην φύση της δραστηριότητας της συγκεκριμένης επιχείρησης να μην 
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στηρίζεται σε αποθέματα καθώς για την λειτουργία της χρειάζεται μικρότερο αριθμό 
αποθεμάτων σε σχέση με άλλους κλάδους 
 
Τα νούμερα των αποτελεσμάτων που βλέπουμε στο διάγραμμα από τον συγκεκριμένο 
δείκτη μας δείχνουν τα μετρητά που έμειναν στην επιχείρηση ρευστοποιώντας όλα τα 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και εξοφλώντας όλες τις  βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε μια σταθερή αύξηση την πρώτη τριετία 
μελέτης και μία απότομη μείωση για το έτος του 2018 καταγράφοντας μάλιστα τον 
μικρότερο αριθμό του δείκτη. 
Δείκτες αποδοτικότητας 
Δείκτες 
Αποδοτικότητας 
ELECTRA PALACE 
2015 2016 2017 2018 
Μεικτό 
Περιθώριο 
Κέρδους 
0,35 0,37 0,40 0,34 
Λειτουργικό 
Περιθώριο 
Κέρδους 
0,24 0,27 0,30 0,26 
Απόδοση 
Ενεργητικού 
0,26 0,29 0,32 0,24 
Απόδοση Ιδίων 
Κεφαλαίων 
0,34 1,35 0,42 0,35 
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Παραπάνω βλέπουμε τους δείκτες αποδοτικότητας και τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν χρησιμοποιώντας τους τέσσερις αριθμοδείκτες. Ακολουθεί η 
διαγραμματική απεικόνιση τους. 
2 
Όπως έχει προαναφερθεί ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει το μεικτό περιθώριο 
κέρδους με το οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Τα αποτελέσματα θέλουμε να είναι 
μεγάλα για ν καλύπτονται ευκολότερα τα έξοδα και να μένει όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
καθαρό κέρδος. Παρόλο που τα αποτελέσματα του δείκτη είναι χαμηλά είναι 
ενθαρυντικό οτί σε καμία χρονιά της τετραετίας μελέτης δεν υπάρχουν αρνητικές τιμές. 
Η πορεία από το 2015 έως το 2017 είναι αυξητική ενώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη 
μείωση το 2018 η οποία είναι άξια μελέτης. 
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Ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους μας δείχνει το περιθώριο κέρδους που έχει 
η επιχείρηση από την κανονική λειτουργία του. Η πορεία του μπορούμε να πούμε ότι 
είναι σταθερή στην περίοδο μελέτης μας με υψηλότερη τιμή το έτος 2017. Γενικά όσο 
μεγαλύτερο είναι το λειτουργικό κέρδος τόσο ευκολότερα η επιχείρηση θα ξεπληρώσει 
τα χρηματοοικονομικά και μη λειτουργικά της έξοδα. 
 
Τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι είναι ίδια με αυτά  του δείκτη λειτουργικού 
περιθωρίου κέρδους. Ουσιαστικά υπολογίζοντας τον δείκτη αυτό έχουμε την απόδοση 
της επένδυσης που έχει γίνει σε περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιεί η επιχείρηση 
για την ομαλή λειτουργία της. Έχοντας υπόψη αυτό και βλέποντας και τα 
αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι οι τιμές παρόλο που είναι μικρές, τις χαρακτηρίζει 
μια σταθερότητα και αφού είναι θετικές θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε άκρως 
θελκτικές. 
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Όπως και στον πιο δείκτη παρόλο του αποτελέσματα του δείκτη ιδίων κεφαλαίων 
κινούνται σε χαμηλά επίπεδα μπορούμε να θεωρούμε ως άκρως θετικό το γεγονός ότι 
τα αποτελέσματα όλα βρίσκονται πάνω από το μηδέν. Ειδικά βλέπουμε το  ο δείκτης ν 
έχει ξεπεράσει κατά ένα μεγάλο βαθμό την μονάδα μην μπορώντας όμως να κρατήσει 
τον δείκτη σε αυτά τα επίπεδα και τα επόμενα χρόνια. 
Δείκτες δραστηριότητας 
Δείκτες 
Δραστηριότητας 
ELECTRA PALACE 
2015 2016 2017 2018 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Αποθεμάτων 
67,35 74,17 83,88 67,33 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Ενεργητικού 
1,53 1,51 1,48 1,41 
Μέση Περίοδος 
Είσπραξης 
26,45 29,90 27,40 37,16 
Ταχύτητα 
Κυκλοφορίας 
Ιδίων Κεφαλαίων 
2 6,93 1,95 2,05 
Κυκλοφοριακή 
Ταχύτητα 
Κίνησης 
Κεφαλαίου 
3,28 2,88 2,84 4,26 
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Παραπάνω βλέπουμε τους δείκτες δραστηριότητας και τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν χρησιμοποιώντας τους πέντε αριθμοδείκτες. Ακολουθεί η διαγραμματική 
απεικόνιση τους. 
 
Με τον συγκεκριμένο δείκτη περνάμε στα αποθέματα και παρατηρούμε ότι η αξία των 
αποθεμάτων ανακυκλώνεται πολλές φορές μέσα στο έτος γεγονός που είναι άκρως 
θετικό. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε και τόσο υψηλά νούμερα στο διάγραμμα μας 
με το μεγαλύτερο να εμφανίζεται το έτος και να μας δείχνει ότι τα αποθέματα 
ανακυκλώθηκαν 83,88 φορές μέσα στο έτος. 
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Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού παρατηρούμε πως φέρει μια αρνητική 
τάση σε όλη την διάρκεια της τετραετίας. Ο δείκτης μας δείχνει πως μειώνοντας τα 
αποτελέσματα του μειώνεται και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης καθώς η 
στρατηγική της δεν μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα στις σχετικές πωλήσεις. 
 
Ο δείκτης μέσης περιόδου εισπράξεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και ένας 
από αυτούς είναι η οργάνωση της επιχείρησης στο θέμα των εισπράξεων. Στην 
τετραετία μελέτης μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι σταθερά με εξαίρεση 
το 2018 που υπάρχει μια αύξηση. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό 
μικρότερα, όχι όμως τόσο μικρό ώστε να κάνει τον ενδιαφερόμενο να στραφεί σε άλλες 
επιχειρήσεις με καλύτερους όρους. 
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Ο συγκεκριμένος δείκτης εμφανίζει μειωμένες τιμές οι οποίες θα μπορούσαν να 
χαρακτηρίζουν γενικά τον κλάδο των ξενοδοχείων. Μ εξαίρεση το 2016 που ο δείκτης 
αυξάνεται κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα υπόλοιπα τρία έτη μελέτης 
παρουσιάζουν μία σταθερότητα. Αυτό οφείλεται στην σταθερότητα των ιδίων 
κεφαλαίων πράγμα που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή ενός επίδοξου 
επενδυτή. 
 
Παρατηρώντας τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας κίνησης κεφαλαίου παρατηρούμε 
μια σταθερή τάση με μία αύξηση το 2018. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των 
πωλήσεων και στην μείωση του κεφαλαίου κίνησης δείχνοντάς μας ο δείκτης πόσα 
ευρώ καθαρών πωλήσεων πραγματοποίησε η επιχείρηση για κάθε ευρώ κεφαλαίου 
κίνησης. 
 
4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η παρούσα εργασία αναλύει επιλεγμένους αριθμοδείκτες πρωτοπόρων ξενοδοχειακών 
μονάδων στις περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Τα συμπεράσματα που 
μπορούν να αντληθούν είναι πολύ σημαντικά για την πορεία των επιχειρήσεων και 
βάση αυτών μπορούν να προετοιμάσουν αποτελεσματικότερη στρατηγική στο μέλλον 
όσον αφορά τη ρευστότητα, την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα της 
επιχείρησης. 
  Σχολιάζοντας το πρακτικό κομμάτι της ανάλυσης  βλέπουμε ότι η κερδοφορία στις δύο 
από τις τρείς μονάδες είναι σε μέτρια επίπεδα αλλά πάνω από το μηδέν πράγμα άκρως 
θετικό ενώ το porto carras βλέπουμε να παρουσιάζει ζημιές. Οι χαμηλές τιμές είναι 
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λογικές καθώς οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία όπως είναι οι εγκαταστάσεις είναι 
άκρως απαραίτητες για την εξέλιξη και την πρόοδο των ξενοδοχειακών μονάδων. 
Συνεχίζοντας το sani resort κα το electra palace παρατηρούμε ότι έχουν 
βραχυπρόθεσμη ρευστότητα χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα 
ρευστότητας σε αντίθεση με το porto carras όπου τα προβλήματα εξόφλησης 
υποχρεώσεων έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Το porto carras λειτουργεί επίσης και με 
πολύ υψηλά επίπεδα περιόδου είσπραξης ενώ τα άλλα δύο ξενοδοχεία παρουσιάζουν 
ικανοποιητικούς αριθμούς. Ακόμα το porto carras δείχνει να υστερεί και στους δείκτες 
λειτουργικού και μεικτού κέρδους δείχνοντας αναποτελεσματικότητα σε σχέση με τα 
άλλα δύο ξενοδοχεία. Τέλος και τα τρία ξενοδοχεία λειτουργούν με χαμηλά επίπεδα 
διατήρησης αποθεμάτων πράγμα που αποτελεί χαρακτηριστικό του κλάδου. 
  Αυτές είναι κάποιες παρατηρήσεις που είναι άξιες αναφοράς και που θα μπορέσει 
ένας πιθανός αναλυτής να τις λάβει υπόψιν του σε περίοδο μελέτης της επιχείρησης. 
Τα ξενοδοχεία που επιλέχθηκαν είναι ένα πολύ μικρό δείγμα από το σύνολο των 
ξενοδοχείων που υπάρχουν στις δύο περιοχές μελέτης και για αυτό δεν μπορούμε να 
βασιστούμε στα αποτελέσματα αυτά για να βγάλουμε συμπέρασμα για ολόκληρο τον 
ξενοδοχειακό κλάδο. 
  Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ και σε θέματα μελέτης που αναπτύχθηκαν στο πρώτο 
κεφάλαιο. Οι ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει συνεχώς να αναπτύσσονται και αυτό 
θα γίνει μόνο με το να διοικούνται και να στελεχώνονται από καταρτισμένα άτομα που 
θα χρησιμοποιούν  ευέλικτες και πρωτοποριακές στρατηγικές. Κάθε μονάδα θα πρέπει 
να προσπαθεί επίσης να γίνεται ανταγωνιστική έχοντας ως όπλο την καινοτομία  και  
 
την πρωτοπορία που θα την χαρακτηρίζει. Η συνεχής αύξηση στην τουριστική κίνηση 
της χώρας δεν θα πρέπει να εφησυχάζει κανέναν. Για να γίνουμε μια άκρως 
ανταγωνιστική χώρα στον κλάδο του τουρισμού και για να υπάρχει αύξηση και 
ανάπτυξη στον κλάδο των ξενοδοχείων θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός όλων 
των εμπλεκόμενων πλευρών με μοναδικό σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων 
της χώρας μας δηλαδή τον ήλιο, την θάλασσα και την φιλοξενία μας. 
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 money-tourism.gr 
 enterprisegreece.gor.gr 
 kathimerini.gr 
 insete.gr 
 docplayer.gr 
 evretirio.com 
 visitgreece.gr 
 saniresort.gr 
 electrahotels.gr 
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 portocarras.com 
 discovergreece 
 Thessaloniki.gr 
 hotelsecurity.gr 
 
 
 
 
 
